松浦宮物語総索引　は～を by 菅根 順之
のやま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
　　のま　62－9，88－2　　　　　　　　　　　　2，62－5，62－5，63－9，63－10，64－2，
　　のむ（体）66－5　　　　　　　　　　　　　　64－11，64－13，64－14，64－16，65－1，
のやま（野山）61－21，101－6，112－8，117－11　　　　65－5，65－7，65－10，66－3，66－15，67
のる（乗る）　　　　　　　　　　　　　　　　　－11，67－14，68－1，68－6，68－15，68一
　　のり　45－12，60－12　　　　　　　　　　　15，69－4，69－7，70－3，70－7，70－10，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70－13，　71－1，　71－8，　71－14，　72－1，　72
　　　　　　　　　　　　　　　　は　　　　　　一5，72－7，72－10，72－14，73．2，73．
は（葉）20－5，47－2，51－9，61－13　参照　　　　8，73－13，73－13，74－2，74－5，74－6，
　　　一ことの葉／木の葉　　　　　　　　　　　74－8，75－2，75－8，75－10，75－11，75
は（端）参照一山の端　　　　　　　　　　　　一12，76－1，76－6，76－7，76－8，76－9，
は〔係助）9－4，9－8，9－11，9－11，10－1，　　　　77－6，77－6，77－13，77－14，784，78
　　　10－8，　12－6，　13－5，　13－12，　14－1，　14－　　　　　　　－8，　78－10，　78－14，　79－5，　79－6，　80－
　　　11，　14－14，　15－1，　15－8，　15－8，　15－8，　　　　　　　2，　80L6，　80L11，　81－3，　81－5，　81－6，
　　　15－15，　16－3，　17－1，　17－4，　17－12，　17　　　　　　　81－12，　81－14，　82－1，　82－8，　83－3，　83
　　　－17，　18～2，　18－6，　18－10，　18－12，　19－　　　　　　　－15，　83－17，　87－3，　87－4，　87－5，　87－
　　　11，　19－17，　20－7，　21－8，　21－10，　22－　　　　　　　7，　88－6，　88－6，　88－7，　88－10，　88－12，
　　　4，　22－11，　22－14，　23－12，　23－12，　24－　　　　　　88－13，　88－14，　89－1，　89～8，　89－8，　89
　　　ユ0，　25－7，　25一ユ6，　26－4，　26－10，　26－　　　　　　　－11，　89－13，　89－14，　90－1，　90－9，　90－
　　　13，　27－2，　27－8，　27－9，　27－12，　27－　　　　　　　11，　90－13，　90－15，　91－3，　91－3，　91－
　　　17，　28－1，　28－2，　28－10，　29－3，　29－　　　　　　8，　91～8，　91－11，　91－14，　91－14，　91－
　　　15，　29－15，　29－16，　29－17，　30－1，　30－　　　　　　17，　92－2，　92－4，　92－8，　93－5，　93－8，
　　　8，　30－9，　31－10，　31－14，　33－4，　33－6，　　　　　　　93－10，　94－7，　94－10，　94－10，　94－10，
　　　33－10，　33－14，　34－2，　34－6，　34－9，　34　　　　　　　94－12，　95－2，　95－4，　95－7，　95－7，　95－
　　　－10，　34－16，　35－1，　35－3，　35－14，　36－　　　　　　12，　95－13，　96－1，　96－4，　96」5，　97－6，
　　　2，　36－6，　36－14，　36－16，　37－1，　37－　　　　　　98－1，　98－4，　98－9，　98－16，　99－2，　99－
　　　11，　38－2，　38－3，　38－11，　38－14，　39－　　　　　　5，　99－6，　99－7，　99－9，　99－10，　99－13，
　　　1，　39－3，　39－5，　39－6，　39－7，　39－8，　　　　　　　　99－13，　99－14，　100－5，　100－6，　100－6，
　　　40－6，　40－10，　40－12，　42－7，　42－8，　43　　　　　　　100－10，　100－10，　100－17，　101－4，　101
　　　－1，　43－2，　43－14，　43－16，　44－2，　44－　　　　　　　－14，　102－6，　102－8，　102～9，　102－11，
　　　5，　44－13，　45－6，　45－13，　45－17，　46－　　　　　　102－16，　103－4，　104－8，　104－11，　104－
　　　1，　46－4，　47－7，　47－7，　48－6，　48－15，　　　　　　　　14，　105－1，　105－7，　105一9，　106－2，
　　　49－14，　50－1，　50－10，　50－14，　51－5，　　　　　　　106－5，　106－10，　106－11，　106－13，　107
　　　51－7，　51－10，　53－17，　54－1，　54－2，　54　　　　　　　－8，　107－11，　107－17，　108－5，　108－7，
　　　－5，　54－11，　55－9，　55－13，　56－5，　56－　　　　　　　108－12，　108－12，　109－4，　109－6。　109－
　　　12，　57－8，　58－4，　58－5，　59－1，　59－10，　　　　　　　8，　110－2，　110－3，　110－5，　110－7，　110
　　　60－1，　60－4；　60－14，　61－3，　62－2，　62－　　　　　　－8，　110－13，　110－17，　111－4，　111－6，
92
は　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はうず
　　　111－8，　111－8，　111－11，　111－13，　111－　　　　　　　－11，　58－16，　59－12，　60－3，　60－8，　60－
　　　13，　111－17，　112－4，　112－4，　112－6，　　　　　　　10，　61－3，　62－3，　63－2，　64－6，　64－12，
　　　112－7，　112－14，　113－1，　113－4，　113－　　　　　　　64－15，　64－15，　65－9，　67－1，　67－6，　67
　　　4，　113－8，　113－10，　113－11，　114－4，　　　　　　　－11，　67－16，　68－5，　69－12，　70－4，　70－
　　　114－9，　114－11，　115－2，　115－5，　115－　　　　　　　9，　70－11，　70－14，　70－15，　71－2》　71－
　　　8，　115－9，　115－9，　116－2，　117－4，　117　　　　　　10，　71－13，　72－12，　72－13，　72－14，　73
　　　－5，　117－6，　117－7，　117－9，　117－14，　　　　　　　　－5，　73－9，　73－12，　73－16，　73－17，　74－
　　　118－8，　118－9，　118－13，　118－14，　119－　　　　　　　4，　74－5，　74－9，　74－13，　75－3，　75－4，
　　　4，　119－14，　119－14，　120－1，　120－13，　　　　　　　75－9，　76－1，　76－7，　76－11，　76－12，　76
　　　121－1，　121－3，　121－6，　122－7，　122－7，　　　　　　－14，　76－14，　77－3，　77－6，　77－9，　77－
　　　122－8　参照一いまはの／心はこころ　　　　10，77－11，78－6，78－9，79－10，79一
　　　　として／をば　　　　　　　　　　　　　　　11，79－12，79－13，80－5，81－8，81一
は〔終助〕67－9，71－16　　　　　　　　　　　　10，81－15，81－16，82－3，82－5，83一
ば〔接助〕9－11，10－4，10－7，10－8，10－　　　3，83－8，83－15，83－15，85－5，84－3，
　　　11，　11－1，　11－6，　11－8，　11－13，　12－　　　　　　86－2，　86－4，　86－6，　87－5，　87－8，　87＿
　　　12，　12－16，　13－2，　13－6，　13－14，　14－　　　　　　9，　88－3，　88－7，　88－10，　88－13，　89－2，
　　　4，　14－5，　14－8，　14－10，　14－11，　15－5，　　　　　　89－8，　89－9，　90－3，　90－6，　90－10，　90－
　　　15－7，　15－16，　15－17，　16－5，　16－11，　　　　　　　17，　91－1，　91－4，　91－6，　91－12，　92－2，
　　　16－12，　17－8，　17－10，　18－2，　18－4，　18　　　　　　　92－9，　93－2，　93－4，　93－9，　93－11，　94－
　　　－14，　19－3，　19－6，　19－8，　19－17，　20－　　　　　　2，　94－4，　94－8，　95－14，　96－13，　96－
　　　9，　22－2，　22－13，　22－17，　23－1，　23－4，　　　　　　13，　97－1，　97－4，　97－10，　97－11，　98－
　　　23－6，　23－10，　24－1，　24－5，　24－8，　25－　　　　　　　5，　98－13，　99－1，　100－4，　100－8，　100－
　　　11，　26－3，　26－7，　26－8，　26－12，　26－　　　　　　　11，　100－14，　101－6，　101－7，　101－8，
　　　14，　27－1，　27－4，　27－8，　27－13，　28－4，　　　　　　　101－10，　101－13，　102－6，　102－11，　103
　　　30－5，　31－5，　31－10，　31－13，　32－7，　32　　　　　　　－1，　103－5，　103－13，　105－1，　105－5，
　　　　－13，　32－14，　32－16，　33－8，　33－11，　34　　　　　　105－8，　105－9，　106－10，　107－3，　107－
　　　　－11，　34－12，　34－16，　35－5，　35－9，　36－　　　　　　5，　107－8，　108－5，　108－7，　108－8，　109
　　　　11，　36－12，　37－1，　37－4，　37－7，　37－　　　　　　　－8，　109－10，　109－12，　109－13，　110－8，
　　　　16，　38－1，　38－2，　38－5，　38－7，　38－8，　　　　　　　　110－11，　110－14，　111－5，　111－14，　111
　　　　38－11，　38－14，　39－2，　40－3，　40－11，　　　　　　　　－16，　112－3，　113－2，　113－11，　114－10，
　　　　41－4，　41－6，　41－8，　41－12，　41－15，　42　　　　　　　114－13，　115－2，　115－11，　116－5，　116－
　　　　－3，　42－8，　42－10，　42－13，　43－3，　43－　　　　　　　7，　116－10，　116－14，　117－3，　117－5，
　　　　12，　43－14，　44－2，　45－3，　45－7，　45－　　　　　　　117－6，　118－7，　118－11，　118－13，　118－
　　　　15，46－1，47－1，49－10，49－13，50－　　　14，119－3，119－17，120－15　参照一
　　　　2，50－6，50－11，51－6，52－5，53－11，　　　　しかあらば
　　　　53－16，54－12，55－7，58－6，58－9，58　はうず（報ず）
98
はうぷり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじまる
　はうず50－7　　　　　　　　　　　はかりさだむ（計り定む）
はうぷり（葬り）参照一御はうぶり　　　　　　はかりさだめよ　87－10
はか（計）99－7　　　　　　　　　　　　　はかる（計る・量る・謀る）
はかせ（博士）17－8　　　　　　　　　　　　はから　29－7，55－11，56－4，57－17，59
はかなげなり（果無げなり・果敢げなり）　　－10・67－2，68－13，69－14・85－13参
　はかなげなる　73－17　　　　　　　　　　　照一おしはかる
はかなさ（果無さ・果敢さ）88－16，93－6，　　はかり　78－1・8044・93－6・107－16
　　108－16　　　　　　　　　　　　　　　参照一はかりうしなう／はかりころす
なかなし（果無し・果敢し）　　　　　　　　　　／はかりさだむ
　はかなく（用）35－8，95－2　　　　　　　　はかる　参照一おしはかる
　はかなき　20－5，36－1，51－9，81－12，　　　はかる　58－12
　　89－12，　91－14，　92－5，　100－7，　112－1，　　　　1まく　（楓く）
　　114－12，116－3　　　　　　　　　　　　　はき　12－6
　はかなけれ110－6　　　　　　　　　　はくし（百司）87－1
はかり（計り）101－11　　　　　　　　　　はげし（激し）
ばかり　13－4，14－5，15－14，17－4，20－5，　　　はげしく（用）47－1
　　23－6，27－4，27－10，27－14，27－15，　　　はげしき　68－4
　　33－13，47－3，49－2，49－3，50」4，51　　はげます（励ます）
　　－2，51－3，51－11，51－13，54－5，55一　　　はげまさ　68－12
　　10，58－12，59－12，67－1，68－15，70一　　はげみたたかふ（励み戦ふ）
　　11，75－15，81－13，8146，90－11，91　　はげみたたかふ（止）49－14
　　－14，92－6，93－9，97－2，99－12，100一　　はげむ（励む）
　　5，100－10，104－6，104－8，108－17，　　　　はげま　70－5
　　1104，111－8，112－10，113－9，117一　　はげみ　参照一はげみたたかふ
　　14，119－12参照一いかばかり／かば　　　はげむ（止）参照一おもひはげむ
　　かり／さばかり／とばかり／なにばか　　はこ（箱）111－7
　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　はさむ（挾む）
はかりうしなう（謀り失う）　　　　　　　　はさめ（命）参照一さしはさむ
　はかりうしなは　50－9　　　　　　　　　はし（端）11－4，33－11
はかりごと（謀り事）44－9，45－5，45－7，　　はし（階・梯）74－9参照一階のま
　　46－7，47－9，48－8，48－9，49－2，49一　　はした（端）参照一はしたなし
　　3，49－13，49－16，57－9，58－4，59－3，　　はしたなし（端なし）
　　70－7，86－5，87－1，87－10，88－5参　はしたなかる76－14
　　照一御はかりごと　　　　　　　　　　はしのま（階の間）11－8
はかりころす（謀り殺す）　　　　　　　　はじまる（始まる）
　はかりころし　44－11　　　　　　　　　　はじまり　101－7
一94一
はじめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はてはて
はじめ（始め・初め）10－11，15－3，17－5，　　はち（恥）48－5，53－11，54－3，57－7，58－
　　32－11，　56－11，　60－2，　61－6，　70－8，　84　　　　　　　1，　66－17，　67－2，　67－3，　85－11，　88－6
　　－6，103－4　参照一おこりはじめ　　　　はちじふ（八十）27－13
はじめて（初めて）14－4，30－1　　　　　　はちじふねん（八十年）30－15
はしら（柱）74－6　　　　　　　　　　　　はちにん（八人）53－6，55－14，57－3，60一
はしりたふる（走り倒る）　　　　　　　　　　　13，62－11，87－14
　はしりたふるる　51－17　　　　　　　　はつ（果つ）
はしる（走る）　　　　　　　　　　　　　　　はて　31－7，35－9，78－9，95－15　参照
　はしら　55－1　　　　　　　　　　　　　　　　一あけはつ
　はしり　参照一はしりたふる／はなれは　　　はて　11－2，11－9，63－12，64－1，72一
　　しる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，77－11，94－13，101－8，103－10，
　はしる　参照一にげはしる　　　　　　　　　119－3　参照一うしなひはつ／うせは
　はしる　参照一はせはしる　　　　　　　　　　っ／おこたりはつ／くれはつ／たえは
はす（馳す）　　　　　　　　　　　　　　　っ／ったへはつ／ともなひはつ／はか
　はせ（用）参照一はせあふ／はせかかる　　　　りはっ
　　／はせかく＼はせかへる／はせく／は　　　はつる　参照一くれはつ／とほりはつ
　　しくだる／はせはしる／はせまゐる　　　はつ（恥づ）
はせあふ（馳せ合ふ）　　　　　　　　　　　　はつる　85－6
　はせあひ　52与　　　　　　　　　　　　はつか（二十日）参照一十月廿日あまり／
はせかかる（馳せ掛かる）　　　　　　　　　廿目あまり／廿日ごろ／三月廿日
　はせかかる（体）52－14　　　　　　　　　はつかあまり（二十日余り）99－4
はせかく（馳せ駆く）　　　　　　　　　　　はつかごろ（二十日頃）103－2
　はせかけ（用）53－6　　　　　　　　　　　はつかし（恥かし）
はせかへる（馳せ帰る）　　　　　　　　　　　はつかしう　69－12，79－3，120－8，121－6
　はせかへる（止）52－10　　　　　　　　　　はつかしかる　100－12
はせく（馳せ来）　　　　　　　　　　　　　はつかしき　117－12
　はせき　55－5　　　　　　　　　　　　　はつかしけれ38－2，111－10
はせくだる（馳せ下る）　　　　　　　　　　はつかみそか（二三十日）64－7
　はせくだる（体）51－15　　　　　　　　はづき（八月）29－17，3卜3　参照一八月
はせはしは（馳せ走る）　　　　　　　　　　　　十三日
　はせはしる（体）45－15　　　　　　　　　はづきとをかみか（八月十三日）2G9
はせまゐる（馳せ参る）　　　　　　　　　　はつせ（泊瀬）116－12，117－1，117－3
　はせまゐり　55－3　　　　　　　　　　　はつせじ（泊瀬寺）41－15
はた（旗）47－5　　　　　　　　　　　　　はつね（初音）99－9
はた（将）〔副〕24－2，42－4　　　　　　　　はて（果て）17－1，27－2，71－7
はたち（二十）30－1　　　　　　　　　　　はてはて（果て果て）9－11，20－5
一95一
はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はらふ
はな（花）26－1，27－1，29－12，32－1，ぽ　　ははきさき（母后）15－16，45－11，58－8，
　　17，　74－7，　78－15，　80－7，　99－6，　100－　　　　　　　64－5
　　16，100－17，101－10，102－3，102－9，　　ははみや（母宮）18－8，103－4
　　102－9，106－4，106－10，106－11，106一　はひ（灰）参照一ちりはひ
　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fまδくく　（省く）
はなつ（放つ）　　　　　　　　　　　　　　はぶか　63－16
　はなた　41－13，44－14　　　　　　　　　はふりもの（祝り物）15－4
　はなつ　104－6　　　　　　　　　　　　　はべり（侍り）
　はなつ　61－12，113－16　参照一のたま　　　はべら　70－3，70－4，70－17，77－3，77一
　　はせはなつ　　　　　　　　　　　　　　　3，77－4，83－2，97－1
はなびら（花弁・花平）102－9，102－14　　　　はべり（用）77－5
はなむけ（饅）参照一むまのはなむけす　　　　はべる　70－6，70－15，97－2
はなやかなり（花やかなり・華やかなり）　　はべり（侍り）〔丁寧〕
　はなやかに　65－12　　　　　　　　　　　はべら　83－4
　はなやかなる　99－5　　　　　　　　　　はべり（用）11－9，70－2，70－7，77－2，
はなる（離る・放る）　　　　　　　　　　　77－6・95－4・95－5・95－6
　はなれ　18－10，36－6，39－13，60－1，76　　はべる　70－12，77－4
　　－11，78－1，8340，103－5，117－6　　　　はべれ（已）14－5，70－13，95－6
　はなれ　27－12，29－4　参照一思ひはな　　はま（浜）54－8
　　る／こぎはなる／はなれいつ／はなれ　　はむかふ（歯向ふ・刃向ふ）
　　おつ／はなれにぐ／はなれはしる／も　　　はむかふ（止）55－9
　　てはなる　　　　　　　　　　　　　ばや〔終助〕34－13，79－8，102－11
　はなるる　参照一こぎはなる　　　　　　　はやし（林）46－5・73－11・102－4
はなれいつ（離れ出づ）　　　　　　　　　　はやし（早し）
　はなれいつ　61－11　　　　　　　　　　　はやく（用）59－5
はなれおつ（離れ落っ）　　　　　　　　　　はやき　105－3
　はなれおち（用）121－8　　　　　　　　はやま（葉山）51－8，51－12
はなれにぐ（放れ逃ぐ）　　　　　　　　　はやむ
　はなれにげ（用）47－7　　　　　　　　　　はやめ（用）参照一うちはやむ
はなれはしる（放れ走る）　　　　　　　　はら（原）90－7参照一わたの原
　はなれはしり　62－5　　　　　　　　　　はら（腹）参照一御はら／きさきばら
はは（母）15－7参照一ちぢ母　　　　　　　ばら〔接尾〕参照一女ばら
はばかる（揮る）　　　　　　　　　　　　　はらふ（払ふ）
　はばかり　84－13　参照一おぼしはばか　　　はらは　参照一かきはらふ
　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　はらひ　102－8参照一ふきはらふ
　はばかる（体）117－9　　　　　　　　　　　はらふ（体）参照一いはらふ／かきはら
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はる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひきたっ
　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ（火）43－10，5L13，119－12
はる（春）17－10，29－12，64－15，68－17，　　ひかげ（日影）47－3，114－2
　　80－2，82－7・90－15，10卜7　　　　　　ひかず（日数）25－13，39－6，63－12，79一
はる（晴る）　　　　　　　　　　　　　　　　1，82－7，100－3，103－14
　はれ　23－5　　　　　　　　　　　　　　ひがみみ（僻耳）120－17
　はれ　73－10参照一はれゆく　　　　　　ひかり（光）27－3，31－10，43－10，73－10，
　はる　90－16　　　　　　　　　　　　　　　　80－3，94－9，104－6，111－1，113－16，
はるかなり（遙かなり）　　　　　　　　　　　117－1参照一世の光
　はるかに　19－15・22－7・22－12・23－3，　　ひかる（惹る）
　　27－3・31－9・35－7・43－8・48－1，51一　　ひかれ（用）参照一ひかれく
　　4・51－8・51－10・68－13・73－9・82－3，　ひかれく（惹れ来）
　　102－10・108－13，115－6　　　　　　　　ひかれき　117－13
　はるかなり　3844　　　　　　　　　　ひき（引き）　〔接頭〕参照一ひきあぐ／ひ
　はるかなる　25－3・27－2・27－9・51－7・　　　　きいる／ひきうこかす／ひきかふ／ひ
　　54－8・73－11・77－4・103－1　　　　　　　　きかへす／ひきたつ／ひきのく／ひき
はるく（晴るく）　　　　　　　　　　　　　まうく／ひきよす
　はるけ　66－2・107－7　　　　　　　　　ひきあぐ（引き上ぐ）
　はるけ　1ふ14・108－10，109－7　参照一　　　ひきあげ（用）20－6
　　はるけやる　　　　　　　　　　　　　ひきあはす（弾き合す）
　はるくる　93－3　　　　　　　　　　　　　ひきあはせ（用）36－4
はるけし（遙けし）　　　　　　　　　　ひきいる（引き入る）
　はるけき　83～3・88－11　　　　　　　　　ひきいり　13－1
はるけやる（晴け遣る）　　　　　　　　ひきいる（引き入る）
　はるけやら　100－13　　　　　　　　　　ひきいれ（用）119－13
　はるけやる（体）11－1・102－12・106－9　　ひきうこかす（引き動かす）
はれゆく（晴れ行く）　　　　　　　　　　　ひきうこかし　75－7
　はれゆく（体）99－12　　　　　　　　　　ひきかふ（引き替ふ）
ばんき（万機）84－12　　　　　　　　　　　　ひきかへ（用）112－8
ばんこ（万戸）87－5　　　　　　　　　　　ひきかふ（弾き替ふ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひきかへ（用）32－11
　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひきかへす（引き返す）
ひ（日）12－7，34－4，34－16，3G13，38一　　ひきかへし　88－17
　　14，45－7，46－6，5L5，53－13，58一　ひきすます（弾き澄ます）
　　17，65－11，68－12，78－6，79－13，89一　　ひきすまし　42－11
　　4；101－9，103－2，104－3，113－12，　　ひきたつ（引き立つ）
　　113－15　参照一日ごと／日の本／にち　　　ひきたて（用）40－11，89－8，92－6
一97一
ひきっくす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとえだ
　ひきたつる　80－5，98－1　　　　　　　　　－8，14－11，17－8，18－2，21－12，22一
ひきつくす（弾き尽す）　　　　　　　　　　　10，2245，23－1，24－9，24－10，24一
　ひきつくし　35－11　　　　　　　　　　　　12，25－7，25－7，25－16，25－16，26一
ひきとる（弾きとる）　　　　　　　　　　　　2，26－4，26－11，26－14，27－6，27一
　ひきとり　32－15　　　　　　　　　　　　10，27－12，27－13，28－1，28－12，29一
ひきのく（引き退く）　　　　　　　　　　　1，29－16，30－9，30－13，31－12，32一
　ひきのき　111－13　　　　　　　　　　　　11，33－6，35－6，39－4，39－6，39－12，
ひきまうく（引き設く）　　　　　　　　　　40－3，41－5，41－17，43－4，44－6，44一
　ひきまうけ（用）52－12　　　　　　　　　　13，44－13，47－7，48－2，48－2，48－9，
ひきよす（引き寄す）　　　　　　　　　　　　48－12，48－14，49－11，49－15，50－9，
　ひきよせ（用）52－6　　　　　　　　　　　51－1，51－9，52－3，52－4，53－4，53一
ひきゐる（弾き居る）　　　　　　　　　　　5，53－8，53－10，53－17，54－1，55－2，
　ひきゐ（用）31－14　　　　　　　　　　　　55－7，55－13，57－5，58－2，60－10，60
ひく（引く）　　　　　　　　　　　　　　－12，6144，62－1，62－2，62－3，62一
　ひき　23－9，44－7，53－8　　　　　　　　　5，62－13，63－16，64－6，64－11，64一
　ひけ（已）117－3　　　　　　　　　　　　　12，64－14，67－8，68－5，68－9，68一
ひく（弾く）　　　　　　　　　　　　　　　　11，68－11，68－12，71－10，71－15，73
　ひき　31－2，32－12　参照一ひきあはす　　　　一6，73－16，74－2，74－9，74－12，74－
　　／ひきかふ／ひきすます／ひきつくす　　　14，74－14，76－2，76－9，76－12，77－
　　／ひきとる／ひきゐる　　　　　　　　　　　2，77－3，77－4，77－6，77－7，77－13，
　ひく（体）27－6，27－16，32－15　　　　　　　78－10，78－12，78－15，79－6，79－10，
　ひけ（已）9－11　　　　　　　　　　　　　80－12，81－3，81－14，82－4，83－8，83
ひごと（日毎）64－1　　　　　　　　　　　　－12，84－2，84－3，85－5，85－9，85一
ひごろ（日頃）19－9，39－3　　　　　　　　　　11，85－12，85－16，86－1，86－5，87一
ひさし（久し）　　　　　　　　　　　　　　　8，8743，88－9，89－7，90－2，91－6，
　ひさしかる　110－8　　　　　　　　　　　　97－3，97－6，97－8，97－9，97－10，102
　ひさしき　34－9　　　　　　　　　　　　　－7，102－11，103－11，104－4，105－7，
ひしぐ（拉ぐ）　　　　　　　　　　　　　　　106－3，106－7，107－17，108－3，108一
　ひしが　参照一とりひしぐ　　　　　　　　　6，108－12，108－15，109－14，110－10，
ひじやう（非常）87－3，87－4　　　　　　　　　110－17，111－10，112－13，112－14，
ひじり（聖）23－6，37－11，64－5，85－8　　　　115－2，116－5，116－7，117－17，120一
ひたす（日足す・養す）　　　　　　　　　　　5，121－3，121－11，122－11，122－7
　ひたせ（命）27－3　　　　　　　　　　　　　参照一あだ人／ただ人／人しれず／人
ひちりき（箪築）73－12　　　　　　　　　　　　の国／人の世／人人
ひと（人）9－3，9－4，10－1，10－3，10－9，　　ひとえだ（一枝）11－13，99－6，101－5，102
　　11－11，　12－9，　12－11，　13－2，　13－6，　14　　　　　　　－3，　106－4
一98一
ひとかげ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひびく
ひとかげ（人影）77－2　　　　　　　　　　　　101－11，102－1，111－13，112－1，113一
ひとかさね（一重）12－6　　　　　　　　　　13，114－9，115－7
ひとかた（一方）48－7，72－12，79－2，88一　ひとふさ（一房）102－5
　　10，103－5，109－2，112－9　参照一ひ　　ひとへ（一重）102－9，102－14
　　とかたなり　　　　　　　　　　　　　ひとへ（単）81－13
ひとかたな（一刀）53－7　　　　　　　　ひとへに（一重に）63－15，67－13，86－6
ひとかたなり（一方なり）　　　　　　　　　ひとめ（人目）81－7・111－16・114－7
　ひとかたなら　16－11　　　　　　　　　ひとめぐり（一回り）105－3
　ひとかたに　17－3　　　　　　　　　　　ひとや（一夜）75－16，79－1
ひとこと（一言）68－3，70－1，93－5，111一　ひとやり（人遣り）参照一ひとやりならず
　　14　　　　　　　　　　　　　　　　ひとやりならず（人遣りならず）
ひとことば（一言葉）17－17，36－1，57－16　　ひとやりならず（用）102－4
　　参照一御一こと葉　　　　　　　　　　ひとやる（人遣る）
ひとこゑ（一声）101－4　　　　　　　　　　ひとやり　10－12
ひとし（等し）　　　　　　　　　　　　　ひとり（一人・独り）9－2，15－4，16－1，
　ひとしく（用）48－14　　　　　　　　　　19－15・22－2・24－12・26－12・31－13・
ひとしほの（一入の）109－1　　　　　　　　　　42－10・52－13，53－3，57－7，61－11，
ひとしれず（人知れず）　　　　　　　　　　　67－3・74－1・77－5・79－7・81－3，86一
　ひとしれず（用）64－9　　　　　　　　　　　2，86－11，87－3，87－14，88－6，116＿
ひとたび（一度）39－7，51－13，5L16，105　　　14　参照一御ひとりごと／ひとりごと
　　一9，109－6，110－1，114－13　　　　　　　　／ひとりね／一二人
ひとつ（一つ）10－12，12－9，17－4，20－5，　ひとりごと（一人言・独り言）28－9参照
　　32－8，35－4，38－4，45－11，70－12，　　　　一御ひとりごと
　　116－4・117－13　参照一心ひとつ／ひ　　ひとりね（一人寝・独り寝）26－8，34－9
　　とつ子／ひとつむすめ　　　　　　　　　ひとりふたり（一二人）26－14，51－10
ひとつご（一つ子）10－6　　　　　　　　　ひとわたり（一渉り）32－12
ひとつむすめ（一つ娘）83－12　　　　　　　ひなぶ（鄙ぷ）
ひととき（一時）参照一一時に　　　　　　　　ひなび（用）32－3
ひとときに（一時に）63－6　　　　　　　　　ひのもと（日の本）28－12
ひとどころ（一所）57－4　　　　　　　　　ぴは（琵琶）参照一御琵琶
ひとのくに（人の国）29－3　　　　　　　　ひばう（誹誘）参照一誹誇の木
ひとのよ（人の世）48－5・114－1　　　　　　ひばうのき（誹誘の木）85－4
ひとびと（人人）11－2，23－8，24－13，33一　　ひびきかよふ（響き通ふ）
　　11，40－2，44－11・56－3，56－7，56一　　ひびきかよへ（命）32－8
　　14，58－4，58－5，61－15，65－9，78－6，　　ひびく（響く）
　　80－4，88－11，94－13，96－13，98－14，　　　ひびき　27－5参照一ひびきかよふ
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ひま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく
ひま（隙・暇）11－3，16－4，16－6，7440，　　ふる　93－7，102－16
　　84－5，84－6，115－3　参照一ひまなし　　ふうず（封ず）
　　／ひまひま　　　　　　　　　　　　ふうぜ118－10
ひまなし（暇なし）　　　　　　　　　　　　ふえ（笛）12－4
　ひまなし　45－2　　　　　　　　　　　　ふかげなり（深げなり）
　ひまなき　74－8，81－8　　　　　　　　　　ふかげなる　参照一心ふかげなり
ひまひま（暇暇）39－4　　　　　　　　　　ふかさ（深さ）67－5，105－4，107－4
ひむけい（牝鶏）57－14　　　　　　　　　　ふかし（深し）
ぴゃうきゅう（未央宮）45－12　　　　　　　ふかう　95－6
ひらく（開く）　　　　　　　　　　　　　　　ふかかり　10－15，118－7
　ひらけ（命）62－4　　　　　　　　　　　　ふかく　2543，27－12，29－14，41－7，
ひらく（開く）　　　　　　　　　　　　　　62－3，66－10，67－15，76－8，105－5，
　ひらけ（用）79－5　　　　　　　　　　　　　106－13，108－5，108－11，110－7参照
ひる（昼）76－6，100－16　参照一よるひる　　　　一心ふかし
ひる（干る・乾る）　　　　　　　　　　　　ふかき　9－11，12－6，28－14，30－9，32一
　ひる（体）78－8　　　　　　　　　　　　　　14，37－13，46－2，51－5，64－17，67一
ひるがえる（翻える）　　　　　　　　　　　　7，68－2，68－8，73－5，86－13，89－14，
　ひるがえる（体）47－5　　　　　　　　　　　91－3，96－6，100－11，105－7，105－10，
ひれ（領巾）参照一あまつひれ　　　　　　　　108－9
ひろき（寛き）30－8　　　　　　　　　　　　ふかけれ　64－6，68－6，75－4
ひろし（広し）　　　　　　　　　　　　　ふきかふ（吹き交ふ）
　ひろき　48－15　　　　　　　　　　　　　ふきかふ（体）94－6
ひろむ（弘む）　　　　　　　　　　　　　ふきく（吹き来）
　ひろむ　29－4　　　　　　　　　　　　　ふきこ　101－13
びん（便）参照一便なげなり／便なし　　　　ふきすぐ（吹き過ぐ）
びんなげなり（便なげなり）　　　　　　　　　ふきすぐる　79－5
　びんなげに　34－2　　　　　　　　　　　ふきすさぷ（吹き遊ぷ）
びんなし（便なし）　　　　　　　　　　　　　ぐきすさび（用）12－4
　びんなく（用）20－9　　　　　　　　　　ふきはらふ（吹き払ふ）
　びんなき　76－6　　　　　　　　　　　　　ふきはらひ　47－1
　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　ふく（吹く）
　　　　　　　　　か　　　　 ふき12－7，73－2，73－14，118－14参
ふ（経）　　　　　　　　　　　　　　　　　　照一吹きかふ／吹きく／吹きすぐ／吹
　へ77－1　　　　　　　　　きすさぶ／吹きはらふ
　へ11－11，12－1，12－16，30－10，30－3，　ふく（体）33－6
　　79－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ、〈　（更く）
一 100－一一
ふくろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふるごと
　ふけ　42－2　　　　　　　　　　　　　　ふなよそひ（船装ひ）参照一ふなよそひす
　ふけ　119－16参照一ふけ行く　　　　　ふなよそひす（船装す）
ふくろ（袋）28－6　　　　　　　　　　　　　ふなよそひし　19－9
ふけゆく（更け行く）　　　　　　　　　　ふね（舟・船）20－4，21－14，95－15参照
　ふけゆく（体）12－13，75－1，96－2　　　　　　一もろこし舟
ふける（耽ける）　　　　　　　　　　　　ふみ（文）9－6，9－10，14－2，17－13，19一
　ふける（体）57－9　　　　　　　　　　　　　9，22－9，22－17，23－11，24－13，25一
ふざん（巫山）80－14　　　　　　　　　　　　11，28－10，29－1，33－3，60－7，64－2，
ふし（節）69－3，81－15，82－14，101－2　　　　　65－9，72－13，78－3，85－12，86－8，97
ふしくらす（伏し暮らす）　　　　　　　　　　－11，112－12，115－4参照一御ふみ／
　ふしくらせ（已）96－13　　　　　　　　　　ふみども／ふみの道
ふじはら（藤原）参照一藤原のみや　　　　　ふみこゆ（踏み越ゆ）
ふじはらのみや（藤原の宮）9－1　　　　　　　ふみこゆる　62－6
ふす（伏す）　　　　　　　　　　　　　　　ふみづき（文月・七月）参照一七月十五日
　ふし　43－10　参照一うちふす／ながめ　　ふみづきとをかいつか（七月十五日）115一
　　ふす／ふしくらす　　　　　　　　　　　　7
ふせぐ（防ぐ）　　　　　　　　　　　　　ふみども（文ども）101－9
　ふせが　61－7　　　　　　　　　　　　ふみのみち（文の道）99－2
　ふせぎ　58－14，60－14，61－9，61－16　　　ふみわく（踏み分く）
　ふせぐ（体）45－10，52－5，86－11　参照　　　ふみわけ（用）102－6
　　一あひふせぐ　　　　　　　　　　　　ふむ（踏む）
ふたたび（再び）30－17・41－17・67－4・79　　ふみ　51－6　参照一ふみこゆる／ふみわ
　　一8　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
ふたり（二人）69－6，70－9，105－8　　　　　ふゆ（冬）64－14
ふづき（文月・七月）参照一ふみづき　　　　ふりくらす（降り暮らす）
ぷっしん（仏神）51－4　　　　　　　　　　　ふりくらし　89－5
ぷつだう（仏道）30－10　　　　　　　　　　ふりすつ（振り捨つ）
ふで（筆）27－15，67－4　　　　　　　　　　ふりすつる　81－3
ふと〔副〕11－6　　　　　　　　　　　　　ふりはへ（振延へ）117－11
ふところ（懐）119－13　　　　　　　　　　ふる（降る）
ふなぢ（船路）18－13　　　　　　　　　ふり　34－5，96－12　参照一ふりくらす
ふなで（船出）83－7，101－14参照一ふな　　ふる（振る）
　　です　　　　　　　　　　　　　　　　　ふり　19－1　参照一ふりすつ
ふなです（船出す）　　　　　　　　　　　　ふる（古る・旧る）
　ふなです　88－13，103－1，115－7　　　　　　ふり　74－6
ふなのり（船乗り）22－4　　　　　　　　　ふるごと（古言）71－15
一101一
ふるさと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べんのせうしゃう
ふるさと（古里・故郷）32－2，69－6，70－　　　7，20－8，25－15，26－2，26－7，29－4，
　　12，93－11，102－6　参照一ふるさと人　　　　29－16，30－16，32－4，32－11，33－4，
ふるさとびと（故郷人）99－10，99－14　　　　　34－1，3446，35－14，36－4，37－5，38
ふるし（古し）　　　　　　　　　　　　　　　－5，38－7，39－7，42－1，42－9，44－11，
　ふるき　67－5，87－4，116－2　　　　　　　　　45－3，45－10，48－8，48－14，48－16，
ふるひおそる（震ひ恐る）　　　　　　　　　　49－2，49－10，50－2，50－7，53－15，54
　ふるひおそれ（未）52－3　　　　　　　　　　－11，58－2，63－4，63－14，64－4，64一
ふるひおつ（震ひ怖づ）　　　　　　　　　　　10，64－15，65－3，65－14，67－5，67一
　ふるひおち（用）61－14　　　　　　　　　　9，67－13，68－9，68－15，69－5，69－9，
ふるふ（震ふ）　　　　　　　　　　　　　　　70－4，70－5，70－12，70－14，70－16，
　ふるひ　参照一ふるひおそる／ふるひお　　　　75－1，75－3，76－1，76－1，77－9，78一
　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，　80－12，　80－16，　82－2，　82－9，　83－7，
ふるめかし（古めかし）　　　　　　　　　　　　83－11，84－10，87－4，88－14，88－14，
　ふるめかしう　121－9　　　　　　　　　　　　88－17，90－10，90－16，92－9，94－2，
ぷんくわうてい（文皇帝）107－10　　　　　　　94－3，95－1，99－2，100－1，100－12，
ぷんぷ（文武）45－12　　　　　　　　　　　　101－9，102－11，103－1，103－2，104－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，　105－1，　106－9，　107－5，　107－9，　107
　　　　　　　　へ一12，107－14，108－2，108－4，108－6，
へ〔格助〕35－1，50－8，51－17，74－4，75－　　109－12，110－8，110－9・110－14・111－
　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，　112－3，　114－1，　116－7，　118－10，
べし　　　　　　　　　　　　　　　119－2，120－7，120－16参照一さるべ
　べから　39－14，54－10，66－13，88－2　　　　　し
　べう　80－6，99－5，100－14　　　　　　　べけれ17－8・64－12・76－14・83－9・83
　べかり　58－4，65－1，66－7，105－4，112　　　－16・95－14・100－5
　　－6　　　　　　　　　　　　　　　　へだつ（隔つ）
　べく　36－7，50－6，55－9，71－10，75一　　へだて55－4，10040
　　14，78－4，84－6，94－8，95－8，98－17，　　へだて　16－6，22－13，88－12，90－9，
　　110－17，121－5　参照一さるべし　　　　　　107－3
　べし9－8，25－5，25－8，31－12，39－10，　へだて（隔て）75－14，113－9，119－10
　　39－13，41－4，48－6，49－5，49－14，56　べん（弁）14－1，49－7，59－10　参照一弁
　　一5，59－5，59－8，67－16，70－15，74一　　　君／弁少将
　　11，76－6，85－10，84－4，86－5，86－6，　　へんげ（変化）92－9，94－10，95－12，100－
　　87－9，　88－3，　99－3，　100－7，　111－13，　　　　　　　　6
　　114－3，116－1，119－4　　　　　　　　　ぺんのきみ（弁君）16－11
　べき　11－3，12－16，13－10，14－8，15一　べんのせうしゃう（弁少将）20－1
　　15，　15－16，　16－9，　16－9，　19－12，　20一
一102一
ほい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほろほろと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か程／ほどなし
　　　　　　　　ほ　　　　　　　　　　　ほとけ（仏）104－11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほどこす（施す）
ほい（本意）67－16　　　　　　　　　　　　　ほどこし　10－8
ぽうし（帽子）27－15　　　　　　　　　　　ほどこす　15－3
ぼうたん（牡丹）99－4　　　　　　　　　　　ほどこす　29－7
ほうらい（蓬莱）参照一蓬莱の仙宮／蓬莱　　ほととぎす（郭公）99－9，99－10
　　宮　　　　　　　　　　　　　　　　　ほどなし（程なし）
ほうらいのせんぐう（蓬莱の仙宮）110－7　　　ほどなく（用）10－4，19－7，23－3，44一
ほうらいみや（蓬莱宮）117－7　　　　　　　　　1，83－14，101－4
ほか（外）2（ト2，33－9，43－3，4345，44一　　ほどなき　37－5，90－15
　　9，44－14，45－5，45－16，49－9，59一　　ほとり（辺り）121－10
　　14・64－8・70－2・73－8，80－11・115一　　ほのかなり（灰かなり）
　　4　参照一おもひのほか／心のほかに　　　ほのかに　12－3，12－13，88－15，92－6
　　／心よりほかに　　　　　　　　　　　　　ほのかなる　43－10，93－2，112－10
ほかげ（火影）43－10　　　　　　　　　　　ほのめきそむ（灰めき初む）
ほかなり（外なり）　　　　　　　　　　　　ほのめきそむる　99－8
　ほかに　55－14・97－14　　　　　　　　　ほのめく（灰めく）
　ほかなる　120－7　　　　　　　　　　　　ほのめき　参照一ほのめきそむる
ほこ（矛・鉾・文・戟）60－13，61－9　　　　ほふ（法）41－16，116－12
ほこる（誇る）　　　　　　　　　　　　　ほまれ（誉れ）57－3，59－10
　ほこら　62－14　　　　　　　　　　　　　ほむ（誉む・褒む）
ほし（星）99－12　　　　　　　　　　　　　　ほめ（用）54－4
ほど（程）11－4，11－9，17－6，19－6，19一　ほる（掘る）
　　7，　23－3，　23－10，　23－12，　24－2，　29－1，　　　　　1まり　　61－8
　　30－14，31－5，31－8・33－11，35－8，40　ほろぴうす（滅び失す）
　　－8，40－10，41－10，42－2，50－4，51一　　ほろぴうせ（用）56－4
　　9，51－12，52－11，61－11，64－14，65一　ほろぷ（滅ぷ・亡ぷ）
　　11，65－12，65－13，66－12，68－14，74　　ほろぴ　63－6，66－4参照一ほろびうす
　　一5，76－8，77－1，77－13，78－4，79－11，　ほろぽす（滅ぼす・亡ぽす）
　　80－6，81－10，82－12，93－7，94－2，94　　　ほろぽさ　44－10，48－4，63－11
　　－14，95－1，100－3，100－9，102－16，　　　ほうぽし　50－7，56－1，58－13，66－13，
　　103－1，　103－6，　105－11，　106－2，　106－　　　　　　　87－2
　　3，109－14，11（H，1ヱ1－12，112－7，　　　ほろぽす　38－7，107－9
　　114－3，114－11，114－12，114－16，115　　　ほろぽす　41－3
　　－8，116－1，116－10，120－1　参照一な　　ほろほろと　28－1，68－16，114－7
一108一
ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まぎれうす
ほん（本）115－1，115－1，121－8，121－8　　　まかでちる（体）11－2
ほんぐう（本宮）62－10　　　　　　　　　　まがふ（紛ふ）
ほんごく（本国）50－6，51－1，51－4，67一　　まがは　106－12
　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　まがひ　73－2，90－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まがふ（体）94－7　参照一みえまがふ
　　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　まがふ（紛ふ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まがへ　90－8
ま（目・眼）参照一まのあたり　　　　　　　まがへ　112－5
ま（間）11－13，99－8　参照一かれま心／　　まかりいつ（罷り出づ）
　　木の間／ときのま／二のま／階のま　　　　まかりいで（未）65－11
ま〔接頭〕参照一まちかさ　　　　　　　　　まかりいつ　78－8
まうく（設く）　　　　　　　　　　　　　　　まかりいつる　79－11
　まうけ（用）61－9　参照一ひきまうけ　　　まかりわたる（罷り渡る）
まうけ（設け・儲け）参照一心まうく／心　　　まかりわたり　70－8
　　まうけども　　　　　　　　　　　　　まかる（罷る）
まうしかへす（申し返す）　　　　　　　　　まかり　参照一まかりいつ／まかりわた
　まうしかへす（体）60－10　　　　　　　　　る
まうす（申す）　　　　　　　　　　　　まきあぐ（巻き上ぐ）
　まうさ　57－11，63－2　　　　　　　　　　　まきあげ（用）43－6，111－1
　まうし　15－16，50－8，59－3，63－5，65一　まぎらす（紛らす）
　　2，107－11　参照一申しかへす　　　　　　まぎらせ（命）12－3
　まうす　244，46－3，59－6，61－1，86一　まぎらはす（紛はす）
　　7，97－5　　　　　　　　　　　　　　　まぎらはし　43－9，116－4
　まうす　40－2，48－9，57－2，59－9，77－8　　　まぎらはす（体）107－6
まうつ（詣づ）　　　　　　　　　　　　　まぎる（紛る）
　まうで（用）116－12　　　　　　　　　　　まぎれ　47－4
まかい（魔界）108－7　　　　　　　　　　　　まぎれ　22－12，66－2，101－4　参照一う
まかす（任す）　　　　　　　　　　　　　　　ちまぎる／まぎれいる／まぎれうす／
　まかせ（用）27－1，27－4，32－14，42一　　　まぎれすぐす
　　11，85－2　　　　　　　　　　　　　　　まぎる　80－6
まかつ（罷づ）　　　　　　　　　　　　　　　まぎるる　26－14，93－5
　まかで96－8　　　　　　　　　　　　まぎれ（紛れ）99－12
　まかで　94－13，99－6　参照一まかでち　　まぎれいる（紛れ入る）
　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　まぎれいり　40－8
　まかつる　113－12　　　　　　　　　　　まぎれうす（紛れ失す）
まかでちる（罷で散る）　　　　　　　　　　まぎれうせ（用）18－2
一104一
まぎれすぐす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また
まぎれすぐす（紛れ過ぐす）　　　　　　　　まじかり　70－6
　まぎれすぐす（体）118－9　　　　　　　　　まじく　41－8
まく（巻く・捲く・纒く）　　　　　　　　まじ38－2
　まき　参照一まきあぐ　　　　　　　　　　まじき　38－1，41－2，41－5，49－10，60一
まく（負く）　　　　　　　　　　　　　　　9，68－3，68－10，73－6，95－10，109一
　まけ（用）100－6　　　　　　　　　　　　　　11，109－14，110－5，115－9，117－7，
まくら（枕）89－1参照一たまくら　　　　　　119－15
まこと（真・実・誠）83－8，90－9，91－3，　　まじけれ3746
　　100－10，107－7，107－8，108－7，110一　　まして　10－8，15－9，15－12，22－2，25－
　　13，113－2，116－2，122－6　参照一ま　　　　12，34－10，51－1，54－2，65－6，70一
　　ことに／まことまことしき　　　　　　　　　14，92－1，94－9，100－4，102－6，102一
まことなり（実なり）　　　　　　　　　　　　17，109－6，109－8，113－4
　まことなら　40－5，122－1　　　　　　　　まじはる（交はる）
まこと1こ（実に）25－6，26－9，30－8，36一　　まじはり　44－13，63－1
　　1，41－7，48－11，78－14，81－12，85一　　まじふ（交ふ）
　　4，102－16　　　　　　　　　　　　　　まじへる（体）（まじふる？）62－13
まことまことし（実実し）　　　　　　　　まじらひ（交らひ）79－3，93－8
　まことまことしき　96－3　　　　　　　　まじらふ（交らふ）
まさぐる（弄る）　　　　　　　　　　　　　まじらへ（已）99－1
　まさぐり　100－16　　　　　　　　　　　まじる（交じる）
まさる（増さる・益さる）　　　　　　　　まじら81－14
　まさり　1（ト14，73－11，80－8，92－2，92　　まじり　108－12
　　－10，93－7，98－1，99－7　参照一こが　　ます（増す）
　　れまさる／こぼれまさる／すみまさる　　　まし　85－6
　まさる（体）14－5，98－11，101－2参照　　ます
　　一すみまさる　　　　　　　　　　　　　ます（体）参照一おはします
　まされ（巳）89－14，93－11参照一こぼ　　まず（交ず・雑ず・混ず）
　　れまさる／なりまさる　　　　　　　　まぜ参照一思ひまず
まさる（勝る・優る）　　　　　　　　　　まぜ30－14
　まさり　32－9　　　　　　　　　　　　　まずる　参照一思ひまず
　まさる（体）20－14　　　　　　　　　　また（又・亦・復）〔副〕20－10，214，28
まし　　　　　　　　　　　　　　　　　　一4，29－8，30－16，31－1，33－9，39－4，
　まし（止）89－10　　　　　　　　　　　　　45－2，49－17，51－8，52－7，53－5，53一
　まし（体）17－2　　　　　　　　　　　　　　8，54－7，54－14，61－10，62－11，62一
まじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，68－13，69－4，70－9，70－13，73一
　まじう　12－5，22－16，68－14，69－8　　　　　6，74－12，75－1，75－13，8｝8，83－8，
一105一
また　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで
　　87－4，87－6，87－7，87－10，88－5，88一　　まっ（待っ）
　　5，88－9，88－15，88－16，90－13，95一　　また40－8，54－14，91－17，119－17
　　10，97－13，101－5，101－9，102－11，　まち64－16，69－6，112－2，114－13参
　　103－4，106－11，108－3，110－8，112一　　　照一まちうく／まちすごす／まちつく
　　5，118－8，118－9，119－15，121－5　　　　　／まちのぞむ／まちみる／まちむかふ
また（又・亦・復）〔接続〕67－16，117－8　　　　／まちよろこぶ／まちわたる／まちゐ
まだ（未）27－8，42－2，44－3，78－8，102一　　　る
　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まっ　19－13，36－14，94－2
またうす（全うす）　　　　　　　　　　　　まっ　51－11，96－10，105－7
　またうせ（命）87－3　　　　　　　　　　まつ（先づ）22－9，23－10，43－15，67－9，
またまた　29－1　　　　　　　　　　　　　　　74－13，80－5，88－3，95－3
まちうく（待ち受く）　　　　　　　　　　　まつかぜ（松風）27－5，42－11，73－9，78一
　まちうけ（用）117－1　　　　　　　　　　　　　g
まちかさ（ま近さ）90－1　　　　　　　　まつし（貧し）
まちすごす（待ち過ごす）　　　　　　　　　まつしき　66－9
　まちすごさ　105－3　　　　　　　　　　まつはしくらす（纒はし暮らす）
まちつく（待ちつく）　　　　　　　　　　　　まつはしくらさ　34－4
　まちつけ　114－13　　　　　　　　　　まつはす（纒はす）
　まちつけ　55－8，56－2　　　　　　　　　　まつはし　参照一まつはしくらす
まちどほさ（待ち遠さ）103－5　　　　　　まつはる（纒はる）
まちどほなり（待ち遠なり）　　　　　　　　　まつはれ（用）45－4
　まちどほに　82－9　　　　　　　　　　　まつら（松浦）参照一まつらの宮／松浦の
まちのぞむ（待ち望む）　　　　　　　　　　　　山
　まちのぞむ（体）55－7　　　　　　　　　まつらのみや（松浦の宮）19－12，115－11
まちみる（待ち見る）　　　　　　　　　まつらのやま（松浦の山）18－11，19－15・
　まちみ（未）38－1　　　　　　　　　　　　　20－2
まちむかふ（待ち迎ふ）　　　　　　　　　　まつりごと（政）25－2，44－10，56－8，58一
　まちむかへ（用）68－2　　　　　　　　　　　2，58－15，66－1，66－12，66－14・67一
まちよろこぶ（待ち歓ぶ）　　　　　　　　　　6，73－5，77－11，84－1，84－4，84－12，
　まちよろこば　116－9　　　　　　　　　　　86－3，88－5，103－10
　まちよろこび115－11，117－5，120－7　　まで〔格助〕25－3，25－6，25－9，36－1，38
まちわたる（待ち渡る）　　　　　　　　　　　　－3，48－6，53－3，78－8，82－4，96－2．
　まちわたる（体）35－8　　　　　　　　　　　96－3，96－6，97－9・104－4・110－3・
まちゐる（待ち居る）　　　　　　　　　　　　110－5，111－8，111－11，112－1，113一
　まちゐ（用）40－6　　　　　　　　　　　　5，114－14，114－16・116－3，117－12
まつ（松）73－17　　　　　　　　　　　　　まで〔副〕13－15，18－7，18－12，20－6，51
一 ヱ06一
まどはす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まもる
　　一1，53－7，‘64－8，77－14，81－9，81一　まはる（廻る・回る）
　　11，97－1，97－13，101－2，105－8，106　　まはり　参照一まはりみる
　　一5，119－7　　　　　　　　　　　　まばゆし（目映し・眩ゆし）
まどはす（惑はす）　　　　　　　　　　　　　まばゆき　104－4
　まどはし　51－17　　　　　　　　　　　　まひひめ（舞ひ姫）32－1　参照一舞ひめど
まどひ（惑ひ）108－15，100－11，110－14　　　　　も
まどひあふ（惑ひ合ふ）　　　　　　　　　まひひめども（舞ひ姫ども）26－1
　まどひあへ（命）44－5，46－7　　　　　　まへ（前）51－7，60－3，67－17　参照一お
まどひいつ（惑ひ出づ）　　　　　　　　　　　まへ／前うしろ／前の世
　まどひいで（用）35－10　　　　　　　　　まへうしろ（前後）48－17，51－16
　まどひいつる　45－14　　　　　　　　　まへのよ（前の世）参照一さきのよ
まどひにぐ（惑ひ逃ぐ）　　　　　　　　　まほし
　まどひにぐる　62－8　　　　　　　　　　　まほしかり（用）105－1
まどひゆく（惑ひ行く）　　　　　　　　　　まほしき　97－7，101－6，113－7
　まどひゆけ（已）51－6　　　　　　　　　まほしけれ19－17
まどふ（惑ふ）　　　　　　　　　　　　　　まぼろし（幻）90－15
　まどは　81－4　参照一思ひまどふ　　　　　まま（儘）41－12
　まどひ　53－13，54－9，62－8，88－10，89　　ままなり（儘なり）
　　－8，108－6，108－9，120－15参照一思　　　ままに　9－10，20－4，32－12，33－12，37
　　ひまどふ／まどひあふ／まどひいつ／　　　　－3，43－14，52－6，52－9，52－11，68一
　　まどひゆく　　　　　　　　　　　　　　　　16，69－8，69－10，73－10，77－12，78一
　まどふ（体）32－10，71－7　　　　　　　　　　1，79－3，9α2，92－8，93－7，95－17，
　まどへ（命）参照一思ひまどふ　　　　　　　　99－1，102－10，114－8，115－5，116－8，
まどろむ（微睡る）　　　　　　　　　　　　　　120－3
　まどろま　89－3参照一うちもまどろむ　　まみ（目見）120－2．
まぬがる（免がる）　　　　　　　　　　　まめなり（忠実なり・真実なり）
　まぬがれ（用）参照一まぬがれのがる　　　　まめに　10－11
まぬがれのがる（免がれ逃る）　　　　　　　まめなり（用）26－5
　まぬがれのがるる　61－17　　　　　　　　まもり（守り・護り）49－15，87－8，115一
まねぴにす（真似び似す）　　　　　　　　　　11
　まねぴにせ（用）95－13　　　　　　　まもりあぐ（守り上ぐ）
まねぶ（真似ぷ）　　　　　　　　　　　　　　まもりあげ（用）112－10
　まねぴ参照一まねびにす　　　　　　　まもりいましむ（守り戒しむ）
まのあたり（目の当たり）30－6　　　　　　　まもりいましめ（用）45－1
まはりみる（廻り見る）　　　　　　　　　まもる（守る・護る）
　まはりみれ74－13　　　　　　まもら58－6，78－2，83－10，97－10参
一 ズ07一
まよひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みおくる
　　照一いましめまもる／うちまもる　　　　　　5，38－7，38－7，39－13，41－3，41－13，
　まもり　23－9，26－11，37－13，58－10，　　　　42－9，43－3，44－14，47－7，48－5，49－
　　77－2参照一うちまもる／したがひま　　　　12，4947，50－2，51－3，52－3，52－6，
　　もる／まもりあぐ／まもりいましむ　　　　54－2，54－3，54－12，57－12，57－13，
　まもる　参照一いましめまもる　　　　　　　　58－7，58－12，59－11，60－17，62－8，
　まもれ（已）119－11　　　　　　　　　　　63－3，64－7，64－16，66－4，66－15，66
まよひ（迷ひ）82－4，89－7　　　　　　　　　　－16，67－3，67－13，67－16，70－4，70一
まよふ（迷ふ）　　　　　　　　　　　　　　　　7，70－14，72－7，74－11，75－5，76－7，
　まよふ（体）91－6　　　　　　　　　　　　　7641，78－17，79－3，83－2，84－2，84
まれなり（稀れなり）　　　　　　　　　　　　－11，84－12，85－2，85－7，85－10，85一
　まれに　89－13　　　　　　　　　　　　　16，86－3，87－13，88－6，89－2，90－7，
まれまれ（稀れ稀れ）81－2　　　　　　　　　　95－10，101－2，102－17，103－3，103一
まゐりあつまる（参り集まる）　　　　　　　　5，103－6，103－8，10440，105－g，
　まゐりあつまり　34－16　　　　　　　　　　　105－17，107－9，107－17，108－6，108一
　まゐりあつまる（体）82－2　　　　　　　　　10，108－15，109－1，109－13，110－1，
まゐる（参る）　　　　　　　　　　　　　　　110－13，111－5，114－16，117－13，118
　まゐら　39－3参照一かへりまゐる　　　　　　一3，120－5，120－11　参照一うき身／
　まゐり　11－3，11－6・12－11・14－1・15『　　　御身／身のうへ／身の才
　　15，16－13，17－17・23－5・60－6・60一　　み（御）参照一みかき／御子／御こし／御
　　17，7242，77－10・82－2・83－13・103　　　　ことのり／御帳／御代／御をしへ／お
　　一13　参照一かへりまゐる／はせまゐ　　　　ん
　　る／まゐりあつまる／もてまゐる　　　　みあく（見開く）
　まゐる　77－11，10－7　　　　　　　　　　みあけ（用）80－5
　まゐる　23－3，23－9，26－10，33－11参　　みあはす（見合はす）
　　照一いそぎまゐる　　　　　　　　　　　みあはする　38－3
　まゐれ　40－2，112－9　　　　　　　　　　みいる（見入る）
　まゐれ　参照一わたりまゐる　　　　　　　みいるる　28－1，75－5，79－12
まろ（麻呂・麿）〔自称代名詞〕15－9　　　　みえまがふ（見え紛ふ）
まんにん（万人）61－2　　　　　　　　　　　みえまがふ（体）51－14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みえゆく（見え行く）
　　　　　　　　みみえゆく（止）20．5
み（巳）参照一巳の時　　　　　　　　　　　みおう（未央）23－8
み（身）10－6，12－17，15－2，15－3，18－4，　　みおく（見置く）
　　18－13，18－14，19－1，28－11，29－7，　　　みおか　19－5
　　29－10，29－11，19－13，30－2，33－14，　　　みおき　61－8
　　34－6，34－7，37－5，37－7，38－2，38一　　みおくる（見送る）
一108一
みおろす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みだれ
　みおくり　6阜13　　　　　　　　　　　みさわぐ（見騒ぐ）
　みおくる（体）62－3　　　　　　　　　　　みさわぐ（止）62－7
みおろす（見下す）　　　　　　　　　　　　みじかし（短し）
　みおろし27－10　　　　　　　　　　　みじかき58－11，61－11
みか（三日）61－4　参照一十月三日　　　　　みじかよ（短夜）101－4
みかき（御垣）42－11，43－15　　　　　　　みしる（見知る）
みがく（磨く）　　　　　　　　　　　　　　　みしり　111－10
　みがけ（命）84－6　　　　　　　　　　　　みしる（体）79－10
みかさ（三笠）参照一みかさの山　　　　　　みす（御簾）20－6
みかさのやま（三笠の山）22－4，95－17　　　みす（見す）
みかど（御門）9－6，10－11，17－10，22－9，　　　みせ（用）60－7，88－4
　　23－6，24－10，34－3，35－4，35－9，39一　　みすつ（見捨つ）
　　1，43－12，44－1，44－2，45－4，45－11，　　　みすて　49－10，109－14
　　58－3，62－10，63－12，63－13，64－3，　　　みすて　2（ト8，50－5
　　64－4，64－5，66－6，69－9，77－11，78一　　みぞ（溝）61－8
　　3，79－11，82－5，94－14，96－2，101一　　みだりかぜ（乱り風）97－1
　　8，103－11，106－3，116－9，119－2　　　　みだりがはし（濫りがはし）
みぎ（右）53－6，74－13　　　　　　　　　　みだりがはしく（用）53－11
みきく（見聞く）　　　　　　　　　　　　　みだる（乱る）
　みきか　17－5　　　　　　　　　　　　　みだら　48－8
　みきく（体）16－13，39－11　　　　　　　　　みだる　71－1
みきこゆ（見聞こゆ）　　　　　　　　　　　　みだる　30－16，58－11
　みきこゆる　13－2　　　　　　　　　　　みだる（乱る）
みこ（公主・御子・皇子・皇女）12－10，　　　みだれ　13－7，26－4
　　15－7，15－15，16－12，1〔ト10，21－8，　　　みだれ30－5，32－3，39－8，58－7，66－
　　21－11，　29－16，　29－16，　33－1，　35－1，　　　　　　　　8，　69－3，　71－12，　75－9，　82－4，　100－
　　35－5，36－8，37－9，42－7，44－3，45－　　　11，108－16，114－7　参照一いりみだ
　　4　参照一明日香の皇女／神奈備の皇　　　　る／おぼしみだる／思ひみだる
　　女／皇子たち／女みこ　　　　　　　　　　みだる　37－5
みこし（御輿）45－11，47－3，49－7，50一　　　みだるる　30－14，31－14，37－12，58－1，
　　13，114－9　　　　　　　　69－3，82－14，84－1，84－9，103－5参
みこたち（皇子達）12－5　　　　　　　　　　　照一思ひみだる
みこと（御言・命）103－13　　　　　　　　　みだるれ　参照一思ひみだる
みことのり（勅・詔）57－16，59－4，954　　　みだれ（乱れ）33－14，38－7，41－6，44－4，
みさだむ（見定む）　　　　　　　　　　　　　110－13，116－6　参照一しのぶのみだ
　みさだめ（用）53－5れ
一109一
みち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みゆ
みち（道・路）9－6，19－6，23－4，24－8，　　みなつき（水無月・六月）参照一六月十日
　　27－1，27－4，31－10，45－14，46－2，46　　　あまり
　　一4，47－6，48－2，48－3，49－12，50－2；　みなつきとをかあまり（六月十日余り）
　　51－3，　51－4，　51－8，　55－11，　56－3，　56－　　　　　　　103－10，　104－3
　　5，58－5，58－6，59－1，60－15，61－15，　みなと（水門）103－8
　　62－4，64－4，67－2，70－16，78－12，78　みなぬか（三七日）41－16
　　－14，79－12，80－8，81－5，83－3，88一　みなみ（南）27－9
　　14，90－12，91－8，91－12，91－17，93　みならふ（見馴ふ）
　　－10，94－3，95－1，96－4，104－14，104　　みならは　61－12
　　－17，108－6，108－9，109－11，110－5，　　みなる（見馴る）
　　114－9，115－3，117－11，120－15，121　　みなれ（用）111－4
　　－10　参照一御道／ふみの道／道しる　　　みなるる　90－2
　　べ／道すがら／道道　　　　　　　　　みね（峰・嶺）47－1，51－11，98－6，116一
みちしるべ（道導・路導）95－15　　　　　　　13
みちすがら（道すがら）31－6・38－12　　　　みのうへ（身の上）57－15
みちびく（導く）8王8　　　　　　　　　　みのざえ（身の才）10－9
みちみち（道道）17－8・25－11・96－3　　　　みのとき（巳の時）33－13
みちょう（御帳）10L12　　　　　　　　　みや（宮）11－3，11－4，12－1，18－11，19一
みつ（満つ）　　　　　　　　　　　　　　　　　11，20－13，24－6，24－8，40－6，42－7，
　みち　参照一さきみつ　　　　　　　　　　　61－4，62－8，74－6，81－14，83－13，86
みつ（水）46－2・53－12・60－5・86－12・　　　　－13，117－5，117－9　参照一かりの宮
　　103－12・119－1　　　　　　　　　　　　　　／后の宮／藤原のみや／蓬莱宮／まつ
みつから（自ら）〔名〕106－9　　　　　　　　　らの宮
みつから（自ら）〔副〕45－6・49－7・84－5・　みゃう（冥）67－16
　　87－6　　　　　　　　　　　　　　　　みやこ（都）19－15，23－3，23－5，30－4，
みつく（見付く）　　　　　　　　　　　　　　35－1，46－5，47－11，56－6，5g－5，61一
　みつけ　101－5・119－7　　　　　　　　　　　4，70－3，103－2，115－5
　みつけ　111－10　　　　　　　　　　　　みやつかへ（宮仕へ）10－10，17－3，19－3
　みつくる　52－6・52－11・102－3　　　　　みやる（見遣る）
みとせ（三年）64－10・65－3　参照一貞観　　　みやり　1204
　　三年四月十八日　　　　　　　　　　　　みゆ（見ゆ）
みどり（緑）104－7　　　　　　　　　　　　みえ　25－10，55－9，62－3，74－1，75－1，
みな（皆）34－16，44－13，56－14，63－10，　　　　75－4，79－8，88－13，100－17，102－7，
　　86－9，　104－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112－1，　115－1
みなす（見為す）　　　　　　　　　　　　　みえ　22－7，38－1，43－11，54－8，69一
　みなし　10卜7　　　　　　　　　　　　　　11，74－7，78－4，84－7，88－15，89－3，
一110一
みゆき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
　92－7，93－4，100－9，117－4，117－8，　　　　みるごと
　　121－10参照一みえまがふ／みえゆく　　　みれ　15－5，60－9，73－17，74－5，102一
　みゆ　32－4，33－2，43－1，48－11，68－　　　6，102－11　参照一まはりみる／めぐ
　　15，121－11　　　　　　　　　　　　　　りみる
　みゆる　12－7，27－5，31－8，91－12　　　　　みよ　17－16，76－13，110－4
　みゆれ　31－12　　　　　　　　　　　　みるごと（見ごと）72－3’
みゆき（御行・行幸）60－16，62－1・64－17，　みるめ（見る眼）121－4（見る眼と海松藻を
　　69－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭卦ける）
みよ（御代・御世）23－6・25－5・64－6・83　　みわたす（見渡す）
　　－16・85－7・85－8　　　　　　　　　　　みわたさ　47－4，51－9
みる（見る）　　　　　　　　　　　　　　みをしへ（御教へ）97－10
　み13－5，14－10，17－1，18－12，34－3，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　34－13，　38－14，　60－13，　71－13，　90－2，
　　91－2，97－7，99－13，102－3，120－12む
　　参照一あひみる／まちみる　　　　　　　　む　11－11，13－1，17－4，17－13，18－7，
　み10－6，11－14，12－12，13－13，14－8，　　18－12，19－2，19－5，20－3，20－8，28－
　　14－11，　15－10，　19－10，　22－10，　22－16，　　　　　　　6，　28－14，　29－3，　30－5，　31－1，　32－16，
　　28－12，　32－1，　32－10，　36L2，　37－2，　37　　　　　　　33－3，　34－3，　35－11，　36－5，　37－17，　38
　　－9，　40－13，　52－7，　53－3，　53－17，　54－　　　　　　　－8，　38－10，　39－8，　41－6，　41－9，　43－
　　11，　55－12，　56－5，　57－7，　60－2，　60－　　　　　　　15，　44－8，　48－2，　49－6，　50－8，　50－13，
　　11，　62－2，　69－2，　69－8，　70－10，　77－4，　　　　　　　52－7，　52－9，　52－14，　53－1，　53－5，　53－
　　77－12，　82－4，　82－12，　86－8，　90－11，　　　　　　　　9，　53－14，　54－9，　54－14，　55－8，　56－6，
　　108－9，　111－11，　114－8，　116－14，　118－　　　　　　　58－6，　58－8，　58－13，　60－14，　61－5，　61
　　6，118－13，121－11　参照一うち見る　　　一7，61－9，61－14，61－15，66－4，66－
　　／うちみあく／うちみあはす／うち見　　　14，67－2，68－9，71－12，73－16，77一
　　おこす／うちみつく／みあく／見あは　　　　14，78－12，79－11，81－4，81－8，81一
　　す／見いる／見おく／見おくる／見き　　　　16，86－2，87－1，87－2，88－2，88－16，
　　く／見きこゆ／見さだむ／みさわぐ／　　　　90－9，90－11，90－12，91－2，100－10，
　　見しる／みすつ／みつく／みなす／み　　　100－15，100－17，102－12，105－15，
　　ならふ／みなる／みやる／みわたす　　　　110－2，110－12，111－8，114－5，115一
　みる　36－10，117－2　参照一あひみる　　　　　6
　みる18－1，21－4，26－7，28－11，29一　む10－8，13－5，13－6，15－8，16－8，16
　　12，　40－9，　47－6，　53－8，　54－9，　55－15，　　　　　　　－11，　17－5，　17－5，　18－9，　18－10，　18－
　　74－10，　74－14，　77－8，　81－16，　89－9，　　　　　　　　12，　18－13，　19－5，　19－16，　27－12，　30－
　　89－11，　97－7，　108－12，　112－9，　114－1　　　　　　　　14，　30－16，　33－6，　37－1，　38－2，　38－9，
　　参照一あひみる／うち見る／みるめ／　　　38－12，38－15，40－5，45－1，45－15，
一1ヱ1一
むかし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むね
　　46－7，47－6，47－7，48－5，48－6，48一　　　ひあふ
　　7，48－8，48－17，49－2，50－1，54－2，　　　むかふ　45－9，48－14，56－5，88－2
　　54－7，54－12，55－11，56－6，56－9，58　　　むかふ　40－2，48－12，49－3，52－9，56－
　　－14，58－17，58－17，59－1，59－14，64　　　11，63－1，66－12，70－12　参照一かへ
　　一9，64－13，65－14，66－12，66－17，68　　　　りむかふ
　　一17，69－7，70－3，70－3，70－11，75一　　　むかへ（命）50－6，84－13
　　13，75－16，7阜13，80－6，80－8，81一　　むかふ（迎ふ）
　　6，81－11，82－8，82－9，83－4，83－8，　　　むかへ（用）62－1　参照一まちむかふ
　　83－11，84－4，84－13，87－10，87－13，　　むかへ（迎へ）33－11
　　88－5，88－11，88－12，88－13，89－1，　　むくい（報い）20－14，80－8
　　90－8，91－4，91－7，91－13，91－15，92　むくゆ（報ゆ・酬ゆ）
　　－8，93－10，93－10，94－9，94－12，95一　　むくい（用）67－7，67－8，68－5
　　6，95－13，96－6，98－6，98－11，98一　むげに（無下に）82－7，103－14，109－14，
　　15，　98－16，　101－1，　101－5，　101－11，　　　　　　　121－11
　　105－9，105－10，105－11，105－13，105　むさぼる（食る）
　　－14，106－8，10G12，108－11，108一　　　むさぼれ（命）66－11
　　15，109－1，109－10，109－11，109－14，　　むす（喧す・咽す）
　　111－2，111－6，111－10，111－10，111一　　むせ（用）参照一むせかへりなく
　　13，111－17，112－4，116－6，116－13，　　むすぷ（結ぷ）
　　117－6，117－17，118－8，119－15，120一　　　むすぱ　41－9，72－8
　　12，121－6，1224　参照一いはむかた　　　むすび　121－4
　　なし／せむかた／せむかたなし　　　　　　むすべ（命）110－7
　め　10－9・12－1・13－14・14－11・18－9・　　むすめ（娘）83－12
　　54－12・91－9・94－10　　　　　　　　　むせかへりなく（咽せ返り泣く）
むかし（昔）9－1・37－11・41－1・64－5・73　　むせかへりなく　37－9
　　－14・84－7・85－2・85－7，85－17，108一　　むせぷ（喧ぷ・咽ぷ）
　　13・110－12，118－2　　　　　　　　　　むせび　105－12
むかひあふ（向ひ合ふ）　　　　　　　　　むつまじ（睦まじ）
　むかひあひ　53－14，55－5　　　　　　　　　むつまじく（用）11－6
　むかひあふ（体）51－15　　　　　　　　　むなし（空し・虚し）
むかふ（向ふ・対ふ・迎ふ）　　　　　　　　むなしから　54－4
　むかは　51－6，52－7，53－9，58－16，86一　　　むなしう　102－13
　　14参照一うちむかふ／かへりむかふ　　　むなしく　16－2，18－14
　むかひ　50－7，54－12，61－16，63－10，　　　むなしき　78－11，86－14，96－10，98－15
　　70－2，70－13，79－14，87－14，119－7　　　むね（主・宗）50－12
　　参照一いでむかふ／うちむかふ／むか　　むね（胸）96－10，112－7，119－13
一112一
むね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めづらかなり
むねと（宗と）〔副〕47－9　　　　　　　　　　めぐらし　49－14
むべ（宜）73－14　　　　　　　　　　　　　めぐらふ（廻らふ）
むま（馬）27－4，27－8，31－8，52－14，53一　　めぐなは　68－13
　　3，53－7，56－8，60－2，60－11，62－5　　めぐりみる（廻り見る）
　　参照一むまのはなむけす　　　　　　　　　めぐりみれ　102－5
むまのはなむけす（馬の蔑けす）　　　　　めぐる（廻る・巡る）
　むまのはなむけす（止）17－12　　　　　　　めぐり　参照一めぐりみる
むまる（生まる）　　　　　　　　　　　　　めぐれ（命）51－7
　むまれ（用）参照一むまれく　　　　　　　めこ（妻子）22－2
むまれく（生まれ来）　　　　　　　　　　　めざまし（目覚まし）
　むまれき　107－9，110－5，12L5　　　　　めざましう　11－14，24－10
むめ（梅）65－5，69－1，73－8，74－7，75一　　めし（召し）23－1，26－10，35－9，39－3，
　　2，78－15，102－6参照一むめが香　　　　　77－11，103－13
むめがか（梅が香）79－8　　　　　　　　　めしあつむ（召し集む）
むらくも（叢雲）73－2　　　　　　　　　　めしあつめ（用）64－2
むらさめ（村雨・叢雨）99－8，99－10　　　　めしいつ（召し出づ）
むる（群る）　　　　　　　　　　　　　　めしいで（用）39－5
　むれ（用）参照一むれく　　　　　　　　　めしとどむ（召し留む）
むれく（群れ来）　　　　　　　　　　　　　めしとどめ（用）113－12
　むれき　113－2　　　　　　　　　　　めしとる（召し取る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めしとり　44－10
　　　　　　　　め　　　　　　　　　　めしぬく（召し抜く）
め（目・眼）14－2，21－4，53－13，62－1，　　　めしぬき　24－12
　　67－17，104－6，104－12，108－12　参照　　めしよす（召し寄す）
　　一御め／めかる／めとどむ／みるめ　　　めしよせ（用）47－9・119－11
めいしう（明州）22－8　　　　　　　　　　めす（召す）
めうつり（目移り）117－12　　　　　　　　めさ　23－8，101－7
めかる（目離る）　　　　　　　　　　　　　めし　9－9，24－8，60－7　参照一めしあ
　めかれ（未）78－2　　　　　　　　　　　　　つむ／めしいつ／めしとどむ／めしと
めく〔接尾〕　　　　　　　　　　　　　　　る／めしぬく／めしよす
　めき　参照一色めく　　　　　　　　　　めづ（愛づ）
めぐみかへりみる（恵み顧みる）　　　　　　　めで（用）9－5　参照一めであふ
　めぐみかへりみ（用）2441　　　　　　　めづらかなり（珍らかなり）
めぐむ（恵む叶血む）　　　　　　　　　　　　めづらかに　21－2
　めぐみ　参照一めぐみかへりみる　　　　　　めづらかなる　28－12
めぐらす（廻らす）　　　　　　　　　　　めづらし（珍し）
一118一
めづらし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　　めづらしく（用）22－11　　　　　　　　　　　11，29－10，31－7，31－8，32－1，32－2，
　　めづらしき　23－1　　　　　　　　　　　　　32－4，32－9，32－13，32－16，33－1，33
めであふ（賞で合ふ）　　　　　　　　　　　　－6，33－9，33－11，33－14，34－1，34一
　　めであへ（命）99－5　　　　　　　　　　　　3，34－4，34－5，34－9，34－15，35－1，
めでたし　　　　　　　　　　　　　　　　　　35－8，35－9，35－11，35－14，36－1，36
　　めでたし　21－7，28－3　　　　　　　　　　　－10，36－11，3647，37－1，37－9，37一
　　めでたき　9－10，23－13，31－13，40－9，　　　　16，38－2，38－2，38－3，39－3，40－3，
　　　43－11，　120－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40－5，　40－7，　40－8，　40－12，　40－13，　40
めとどむ（目留む）　　　　　　　　　　　　　－14，41－1，41－1，41～2，41－3，41－4，
　　めとどめ（用）120－2　　　　　　　　　　　　4L5，41－7，42－8，42－8，43－12，44一
めり　　　　　　　　　　　　　　　　　1，44－1，44－6，45－2，45－3，45－4，
　　めり（止）121－11　　　　　　　　　　　　45－4，45－6，45－7，45－7，45－15，45一
　　める　15－3　　　　　　　　　　　　　　　15，46－2，46－3，47－2，47－5，47－7，
　　めれ　15－5，91－4　　　　　　　　　　　　47－8，48－9，49－1，49－10，49－11，49
めんぼく（面目）10－8，15－3　　　　　　　　　－12，49－17，50－1，50－2，50－6，50－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，　51－7，　51－8，　53－1，　53－2，　53－4，
　　　　　　　　　　　　　　　　も53＿17，54＿1，54＿8，55＿6，55＿9，55＿
も〔係助〕9－4，9－11，10－1．10－4，10－6，　　　10，58－11，59－11，59－14，60－3，60－
　　　10－10，　11－1，　11－1，　11－3，　11－4，　11－　　　　　　　5，　61－15，　61－15，　62－4，　62－13，　62－
　　　6，　12－5，　12－7，　12－10，　12－10，　12－　　　　　　　13，　63－13，　63－13，　64－5，　64－6，　64－
　　　12，　12－12，　12－13，　12－16，　13－1，　13－　　　　　　　9，　64－12，　64－13，　64－17，　65－6，　65－
　　　2，　13－6，　13－7，　13－13，　14－2，　14－4，　　　　　　　11，　65－12，　67－14，　67－14，　68－5，　68－
　　　14－6，　15－16，　16－4，　16－6，　16－7，　16－　　　　　　　5，　68－6，　68－6，　68－8，　68－9，　68－17，
　　　10，　16－10，　16－12，　17－1，　17－3，　17－　　　　　　　69－6，　69－6，　69－9，　69－12，　69－13，　69
　　　4，　17－6，　17－10，　17－15，　17－17，　18－　　　　　　－13，　70－4，　70－5，　70－8，　70－14，　70－
　　　4，　18－14，　18－14，　19－2，　19－6，　19－　　　　　　　15，　70－16，　70－16，　70－17，　71－2，　71－
　　　10，　19－15，　19－17，　20－4，　20～5，　20－　　　　　　　7，　71－7，　71－10，　71－12，　72－1，　72－7，
　　　5，　20－7，　20－9，　20－9，　20－10，　　20－　　　　　　　72－7，72－8，72－10，73－4，73－6，　73－8，
　　　11，　21－2，　21－2，　21－3，　21－3，　21－4，　　　　　　　　73－12，　74－1，　74－3，　74－9，　74－12，　74
　　　21－7，　21－10，　22－2，　22－6，　22－10，　　　　　　　　－13，　74－14ン　74－14，　75－1，　75－3，　75－
　　　22－14，　22－14，　22－16，　22－16，　22－17，　　　　　　　3，　75－4，　75－5，　75－7，　75－8，　75－11，
　　　23－5，　24－6，　24－9，　24－10，　24－13，　25　　　　　　　75－12，　75－14，　75－14，　75－15，　75－17，
　　　－12，　25－17，　26－5，　26－6，　26－8，　26－　　　　　　　75－17，　76－1，　76－2，　76－3，　76－4，　76－
　　　10，　26－11，　26－12，　26－14，　27－1，　27－　　　　　　　7，　76－8，　76－9，　76－9，　76－】LO，　77－1，
　　　2，　27－4，　27－10，　27－11，　27－13，　27－　　　　　　　77－2，　77－3，　77－4，　77－7，　77－8，　77－
　　　16，　28－2，　28－3，　28－4，　28－10，　28－　　　　　　　8，　77－9，　77－9，　78－4，　78－5，　78－6，
1ヱ4
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もつ
78－8，　78－9，　78－10，　78－12，　78－12，　　　　　　　　－3，　106－7，　106－11，　106－11，　106－13，
78－14，　78－15，　78－16，　79－2，　79－4，　　　　　　　107－5，　107－7，　108－3，　108－10，　108－
79－4，　79－6，　79－10，　79－11，　79－12，　　　　　　　11，　109－1，　109－4，　109－5，　109－6，
79－12，　79－12，　80－4，　80－4，　80－6，　80　　　　　　　109－7，　109－8，　109－12，　109－13，　109－
－7，　80－9，　80－13，　80－15，　80－16，　80－　　　　　　14，　110－1，　110－3，　110－4，　110－8，
17，　80－17，　81－1，　81－2，　81－5，　81－7，　　　　　　　110－10，　110－10，　110－11，　110－14，
81－7，　81－9，　81－10，　81－11，　81－12，　　　　　　　110－17，　110－17，　111－2，　111－2，　111－
81－12，　81－13，　81－14，　81－15，．81－16，　　　　　　　4，　111－13，　111－15，　112－5，　112－5，
81－16，　82－2，　82－7，　82－14，　83－3，　83　　　　　　112－5，　112－6，　112－6，　112－7，　112－8，
－5，　83－10，　84－2，　84－5，　84－5，　84－6，　　　　　　　112－12，　112－13，　113－12，　113－13，
84－10，　86－12，　87－1，　88－4，　88－9，　88　　　　　　114－5，　114－9，　114－11，　114－13，　115－
－11，　88－13，　89－1，　89－7，　89－8，　89－　　　　　　3，　115－3，　115－6，　115－8，　116－1，　116
12，　89－14，　89－14，　90－2，　90－9，　90－　　　　　　　－5，　116－6，　116－7，　116－9，　117－7，
11，　90－13，　90－14，　90－15，　91－6，　91－　　　　　　　117－15，　118－1，　118－2，　118－9，　119－
8，　91－10，　91－11，　91－12，　92－1，　92－　　　　　　　6，　119－8，　119－10，　119－11，　119－12，
4，　92－5，　92－8，　92－9，　92－9，　93－1，　　　　　　　119－15，　120－1，　120－4，　120－6，　120－
93－3，　93－4，　93－7，　93－8，　93－11，　94－　　　　　　　13，　120－15，　121－3，　121－5，　121－5，
1，94－4，94－9，94－9，94－13，95－1，　　　　121－8，121－9，121－9，122－6参照一
95－2，95－3，95－5，95－7，95－8，95一　　　　うちもおく／うちもまどろむ／うらも
12，96－1，96－2，96－5，96－8，96－9，　　　　なし／えもいはず／とにもかうにも
96－12，9642，96－13，97－1，97－3，　　も〔終助〕11－12，12－1，15－13，22－1，22
97－8，　97－10，　97－14，　98－2，　98－2，　98　　　　　　　－5
－2，98－6，98－6，98－9，98－11，98一　　もえぎ（崩黄）21－6，21－8
14，98－15，98－17，99－2，99－2，99一　　もが〔終助〕93－6，105－17
5，99－9，99－10，99－14，100－3，100一　　もし（若し）40－5，76－12，77－2，83－8，
3，　100－6，　100－11，　100－12，　100－13，　　　　　　　83－10
100－14，101－4，101－6，101－6，101一　　もたり（持たり）
9，101－10，101－11，101－11，101－12，　　もたり（用）11－13
101－14，102－1，102－4，102－4，102一　　　もたる　60－13　参照一ささげもたり
5，102－7，102－7，102－8，102－12，　　もちならす（持ち馴らす）
102－14，102－16，102－16，102－17，　　　もちならし　116－3
102－17，103－1，103－2，103－5，103一　もちひる（用ひる）
10，103－11，104－2，104－4，104－6，　　　もちひ　57－5，84－3
104－7，104－10，104－12，104－13，104　　もちひ　25－5，25－6
－15，105－2，105－4，105－7，106－10，　　　もちひる（体）25－7，49－4，53－10，57－8
105－12，105－13，105－15，106－1，106　　もっ（持っ）
1ヱ5
もて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものがたり
　もた　45－13，5工一1，53－15，112－2　　　　もどきそむく（抵悟き背く）
　も（もちの約）9－2，21－11　　　　　　　　もどきそむく（体）88－7
　もち　31－3，41－13　参照一にぎりもつ　　もどく（抵梧く・抵悟く）
　　／もちならす　　　　　　　　　　　　もどき　参照一もどきそむく
もて〔格助〕10－1　　　　　　　　　　　　もとむ（求む）
もて（持て）（もちての約）　参照一もてあ　　　もとむる　102－8
　　そぶ／もてあつかふ／もてなす／もて　　もとも〔副〕85－16
　　まゐる　　　　　　　　　　　　　　　　もとより（元より）53－10
もて〔接頭〕参照一もてかくす／もてかし　　もとゐ（根源の意）84－1
　　つく／もてはなる　　　　　　　　　　もの（物・者）10－12，15－2，17－2，17一
もてあそぷ（弄ぶ・玩ぶ・翫ぶ）　　　　　　　　10，28－3，32－1，32－17，33－1，33－2，
　もてあそば　10－3　　　　　　　　　　　　　43－10，49－17，5L7，52－1，52－8，52
　もてあそぷ（体）115－4　　　　　　　　　　　－10，53－1，53－2，53－8，53－12，53一
もてあつかふ（持て扱ふ）　　　　　　　　　　15，53－15，54－5，57－7，57－10，58一
　もてあつかへ（已）46－1　　　　　　　　　　14，60－2，60－14，61－17，66－9，71一
もてかくす（持て隠くす）　　　　　　　　　　4，71－6，73－3，73－13，73－13，77－4，
　もてかくし　107－6　　　　　　　　　　　　　77－14，78－8，78－17，79－12，80－2，
もてかしつく（持て博つく）　　　　　　　　　　80－9，81－14，87－1，94－10，95－13，
　もてかしづき　35－5　　　　　　　　　　　　100－6，100－15，102－15，106－11，117
もてなす（持て成す）　　　　　　　　　　　　－7，119－10参照一御ものがたり／さ
　もてなし　99－1，102－4　　　　　　　　　　るもの／ただ物／物忌す／ものおもふ
　もてなせ（已）93－9，98－13　　　　　　　　　／物語／ものす／物なる／物のあはれ
もてはなる（持て離る）　　　　　　　　　　　　／ものの心／もののさま／物のね／も
　もてはなれ（用）94－8　　　　　　　　　　　のわすれす
もてまゐる（持て参る）　　　　　　　　　もの（物）〔接頭〕参照一ものうし／もの
　もてまゐり（用）41－16　　　　　　　　　　　がなし／物さびし／物のみかなし
もと（本・元）参照一日の本　　　　　　　　ものいみす（物忌す）
もと（旧・元・故）24－9，26－3，32－11，　　ものいみし35－2
　　39－10，39－11，40－1，40－3，60－8，64　　ものうし（物憂し）
　　－9，65－2，67－10，86－1，87－7，87－9，　　　ものうき　10043
　　117－14，11946　　　　　　　　　　　　ものおもふ（物思ふ）
もと（許・下）14－2，18－3，27－7，28－7，　　　ものおもひ　14－1，47－8
　　38－9，40－6，43－2，58－3，59－12　　　　　ものおもふ　20－14，90－5，121－5
もと（旧・元・故）〔副〕119－9　　　　　　　ものおもふ　12－16
もどかし　　　　　　　　　　　　　　　　　ものおもへ（命）15－1
　もどかしう　106－5　　　　　　　　　　ものがたり（物語）121－9　参照一御もの
一 ユ16一
ものがなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃ
　　がたり　　　　　　　　　　　　　　　　もらす（体）参照一かたりもらす
ものがなし（物悲し）　　　　　　　　　　　もりいつ（漏り出づ）
　ものがなしく（用）31－5，35－7　　　　　　もりいで（用）13－1
　ものがなしき　22－14，42－12　　　　　　もりく（漏り来）
　ものがなしけれ　36－12　　　　　　　　　もりこ　16－7
ものから　15－10，3L11，81－9，89－11，　　もる（漏る）
　　92－2，104－11，110－16，113－16，114一　　　もり　参照一もりいつ／もりく
　　6，120－14　　　　　　　　　　　　　　もろこし（唐土）17－1，17－15，19－15，117
ものさびし（物寂し）　　　　　　　　　　　　－17，118－3，122－1　参照一もろこし
　ものさびしき47－3舟ものす（物す）　　　　　　　　　　　　　もろこしぶね（唐土舟）16－8，103－8
　ものし　10－14　　　　　　　　　　　　　もろともに（諸共に）32－15，52－13，55一
ものなる（物馴る）　　　　　　　　　　　　　16
　ものなれ（用）75－12　　　　　　　　　もん（文）8L14，119－3
もののあはれ（物のあはれ）73－11
もののこころ（物の心）88－7　　　　　　　　　　　　　　　　や
もののさま（物の様）106－4　　　　　　　　や（矢）48－13，52－12，52－12，61－9，61一
もののね（物の音）32－8，75－2，105－1　　　　　12，62－5参照一ゆみや
もののみかなし（物のみ悲し）　　　　　や（屋・家・舎）27－9，31－11
　もののみかなしく（用）79－4　　　　　　や〔係助〕10－8，11－3，11－9，12－1，12一
ものゆゑ　91－4，119－14　　　　　　　　　　　7，13－14，14－10，19－16，20－11，21一
ものわすれす（物忘れす）　　　　　　　　　　　12，27－13，33－10，39－1，48－7，50一
　ものわすれせ　114－10　　　　　　　　　　　4，54－14，57－10，70－11，71－9，71一
もはらに　66－5　　　　　　　　　　　　　　　　11，71－14，7342，73－13，73一正6，74
もゆ（燃ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　　　－12，76－3，77－2，78－1，78－12，80一
　もえ（用）14－8，14－8，14－11，14－11　　　　4，80－12，81－3，81－11，81－16，82一
もよほし（催し）81－17　　　　　　　　　　　　1，82－4，83－11，88－16，91－14，92一
もよほしがほなり（催し顔なり）　　　　　　　　9，94－11，95－9，97－2，97－13，98一
　もよほしがほに　73－3，　　　　　　　　　　16，100－4，100－6，100－14，101－5，
　もよほしがほなる　1194　　　　　　　　　　102－3，104－8，104－11，104－12，105一
もよほす（催す）　　　　　　　　　　　　　　10，106－5，107－8，109－1，109－3，109
　もよほさ　79－6，100－3，113－1　　　　　　　　－5，1H－3，112－4，114－13，117－7，
　もよほし　54－13，63－9　　　　　　　　　　　117－13，117－16，117－17，118－8，119
もらす（漏らす）　　　　　　　　　　　　　　　－9，119－9，119－15，120－7，120－12，
　もらさ　13－14，116－8　　　　　　　　　　　120－13，121－6　参照一なぞや
　もらし　30－7，39－11　　　　　　　　　　や〔間助〕19－12，90－11，100－17，105－10，
一1ヱ7一
や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまざと
　　113－17，117－1　参照一なにやかや　　　　やすめ（用）29－11，59－7，85－14
や〔終助〕12－5，15－9，56－5，71－2，91一　　やすらふ（休らふ）
　　3，110－2，110－9，116－2，120－6　　　　　やすらは　96－6
やう（様）〔接尾〕24－10　　　　　　　　　やそぢ　参照一はちじふ
やうきょげん（楊巨源）参照一車騎将軍上　　やつす（侑す・婁す）
　　柱国楊巨源　　　　　　　　　　　　　　　やつさ　74－7
やうなり（様なり）　　　　　　　　　　　　やどり（宿り）参照一やどりす
　やうに28－9，43－11，53－2，53－7，62一　やどりす（宿りす）
　　6，81－10，95－12，119－16　　　　　　　　やどりし　59－12
　やうなる　120－17　　　　　　　　　　　やどる（宿る）
やうやう（漸う）51－5，65－6，74－4，75一　　やどり　30－3，36－12，48－4，61－3，77－
　　1，　88－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
やかず（屋数）31－11，74－5　　　　　　　やなぎ（柳）69－1
やがて　194，28－10，32－12，32－14，43一　　やぷりそむく（破り背く・破り叛く）
　　11，114－8　　　　　　　　　　　　　　やぷりそむき　49－3
やく（益）参照一益なし　　　　　　　　　やぶる（敗る・破る）
やくなし（益なし）　　　　　　　　　　やぶら87－9
　やくなし　85－2　　　　　　　　　　　　　やぷり　49－3参照一うちやぶる
やぐら（矢倉・櫓）6L7　　　　　　　　　　やぶる（体）49－3
やさき（矢先）45－9，47－11，52－1，70－3，　　やぶる（敗る・破る）
　　70－13，86－14　　　　　　　　　　　　　やぶれ（用）56－12　参照一やぶれしり
やしなふ（養ふ）　　　　　　　　　　　　ぞく
　やしなふ（止）29－13　　　　　　　　　　やぶれしりぞく（破れ退く・敗れ退く）
やすし（安し）　　　　　　　　　　　　　　やぷれしりぞく（体）55－12
　やすから　29－10・46－3　　　　　　　　　やへ（八重）115－5
　やすく（用）78－5　　　　　　　　　　　やま（山）15－12，23－4，27－5，30－5，33一
　やすかる　50－2，64－4　　　　　　　　　　　12，35－2，35－4，36－12，36－14，37一
　やすき　81－3，84－5　　　　　　　　　　　　13，46－2，46－5，47－2，48－13，48一
やすむ（休む）　　　　　　　　　　　　　　　16，51－5，51－7，51－17，53－12，54一
　やすま　参照一うちやすむ　　　　　　　　　13，55－12，58－16，68－6，73－5，73一
　やすみ　54－7参照一うちやすむ　　　　　　8，83－6，91－1，98－6，98－9，102－4，
　やすむ　参照一うちやすむ　　　　　　　　　110－3，115－4，116－13参照一山の端
　やすむ　参照一うちやすむ　　　　　　　　　／松浦の山／みかさの山
　やすめ　参照一うちやすむ　　　　　　　やまがつ（山賎）25－3
　やすめ　参照一うちやすむ　　　　　　　　やまかは（山河）23－3
やすむ（休む）　　　　　　　　　　　　　やまざと（山里）73－16
＿118一
やまし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆくすゑ
やまし（疲し・疾し）　　　　　　　　　　ゆかり（縁）57－5参照一御ゆかり
　やまし　参照一こころやまし　　　　　　ゆき（雪）73－2
やまち（山路）88－10　　　　　　　　　　ゆきあふ（行き合ふ・行き逢ふ）
やまでら（山寺）64－17　　　　　　　　　　　ゆきあは　55－11
やまどり（山鳥）15－12　　　　　　　　　　ゆきかくる（行き隠る）
やまのは（山の端）16－2，73－9，97－13　　　　ゆきかくり　46－6
やまひ（病ひ）29－11，39－7，60－17，61一　ゆきかふ（行き交ふ）
　　1，64－16，97－1参照一御やまひ　　　　　ゆきかふ（体）73－5
やみ（闇）93－2・108－7・113－7参照一心　　　ゆきかへ（巳）113－6
　　のやみ　　　　　　　　　　　　　　　ゆきき（往き来）83－3
やむ（止む・已む・罷む）　　　　　　　　ゆきすぐ（行き過ぐ）
　やま　15－12　　　　　　　　　　　　　　　ゆきすぎ（未）48－17
　やみ　82－9・108－14・112－4　　　　　　　ゆきつく（行き着く）
　やむ（止）41－5　　　　　　　　　　　　　　ゆきつか　76－12
やむ（止む・已む・罷む）　　　　　　　　　ゆきなやむ（行き悩む）
　やめ（用）73－16，105－2　　　　　　　　　ゆきなやみ　46－2
やや（梢・漸）〔副〕1243　　　　　　　　ゆきわかる（行き分かる・行き別かる）
やよひ（弥生・三月）参照一三月廿日　　　　　ゆきわかれ（用）88－12
やよひはつか（三月廿日）19－7　　　　　　ゆきわかる502
やる（遣る）　　　　　　　　　　　　ゆく（行く・往く）
　やら　参照一いひやる／きこえやる／せ　　　ゆき　78－14　参照一ゆきあふ／ゆきか
　　きやる／のたまはせやる／のべやる／　　　　くる／ゆきかふ／行きすぐ／ゆきつく
　　はるけやる　　　　　　　　　　　　　　　／ゆきなやむ／ゆきわかる
　やり　15－2参照一おしやる／かきやる　　　ゆく　13－10，14－4，75－17参照一うつ
　　／ためらひやる／ながめやる／みやる　　　　りゆく／たつねゆく／なりゆく／みえ
　やる（体）参照一いらへやる／うれへや　　　　ゆく
　　る／思ひやる／たぐへやる／はるけや　　　ゆく　20－2，23－4，42－10，75－11，95一
　　る／やるかたなし　　　　　　　　　　　　15参照一あけゆく／おりゆく／かす
やるかたなし（遣る方なし）　　　　　　　　　　み行く／かへりゆく／きえゆく／さえ
　やるかたなき　37－1・89－6　　　　　　　　　ゆく／すぎゆく／つよりゆく／なりゆ
やをら　7440・75－3・75－9・111－12　　　　　く／はれゆく／ふけ行く／ゆくかた／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆくすゑ
　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆけ（已）参照一あけゆく／くれゆく／
ゆか（床・妹）58－3　　　　　　　　　　　　　すぎゆく／たつねゆく／まどひゆく
ゆかし（床し）　　　　　　　　　　　　　ゆくかた（行く方）62－3，71－12，110－3
　ゆかしう（用）74－13，84－7，102－4　　　ゆくすゑ（行く末）118－8
一119一
ゆくへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よし
ゆくへ（行く方）19－10，22－1，27－1，36一　ゆゑ（故）10－7，21－3，25－16，30－3，30－
　　6，71－7，91－14，101－11　参照一ゆく　　　　11，36－9，38－4，39－10，39－13，41一
　　へなさ／ゆくへなし　　　　　　　　　　3，49－10，68－2，68－4，70－12，87－7，
ゆくへなさ（行く方なさ）89－12，90－1　　　　87－8，100－11，105－15，107－7，107一
ゆくへなし（行く方なし）　　　　　　　　　　　12，10745，110－8，110－10，110－12，
　ゆくへなかり　22－11　　　　　　　　　　　　116－2，121－3
　ゆくへなし　91－3
　ゆくへなき　100－7，103－3　　　　　　　　　　　　　　　よ
ゆづき（弓槻）117－1，117－3　　　　　　　よ（世・代）9－3，14－6，15－4，17－8，22一
ゆふかぜ（夕風）79－5　　　　　　　　　　　　10，24－5，2841，30－10，35－5，38一
ゆふぐれ（夕暮れ）99－6　　　　　　　　　　　4，39－8，58－7，68－13，70－15，75一
ゆふつくよ（夕月夜）79－11　　　　　　　　　　12，76－1，78－8，78－10，83－16，84一
ゆふぺ（タベ）11－2・65－8・73－7・93－1・　　　　1，84－4，84－10，85－4，85－14，89－
　　118－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，　93－3，　93－10，　94－6，　95－10，　99一
ゆみ（弓）52－10・53－8・62－5　参照一ゆ　　　　11，106－11，109－12，114－12，116－6，
　　みや　　　　　　　117－12，118－13，120－15，121－9参
ゆみや（弓矢・弓箭）40－1・50－6・51－1・　　　照一いまの世／うき世／この世／さき
　　53－12・60－11・60－13・61－11・108－1，　　　の世／後の世／人の世／御代／世づき
　　108－3　　　　　　　　　　　　　　　　　／世のつね／世の中／世の光／よろず
ゆめ（夢）42－5・60－3・72－8・79－9・80一世
　　17・8L3・81－12・82－4・88－16・89－・　よ（夜）12－13，13－9，16－1，22－8，26＿
　　3・　89－9・　90－15・　91－12・　93－4・　100－　　　　　　　10，　32－16，　34－10，　34－14，　35－1，　35－
　　2・　102－10・　107－7・　108－16・　109－7・　　　　　　　2，　36－17，　42－5，　42－10，　51－5，　51－
　　110－14・　120－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，　51－14，　52－10，　73－4，　73－10，　78＿
ゆめぢ（夢路）32－9・91－6・113－3　　　　　　　17，81－1，89－1，89－3，89－5，90－15，
ゆめゆめ　30－5・30－13　　　　　　　　　　　96－10，102－16，106－7，116－13　参照
ゆゆし（由由し・忌忌し）　　　　　　　　　　一夜すがら／みじか夜／よる
　ゆゆしう　10－7　　　　　　　　　　　　よ〔終助〕8243
ゆるされ（許され）83－2　　　　　　　　　　よ（余）〔接尾〕　参照一三十余
ゆるす（許す・緩す）　　　　　　　　　　よがれ（夜離）119－15
　ゆるさ　19－3，34－4，35－1，57－13，72一　よこざま（横様）63－6，66－3
　　10，80－16，85－11，92－3，109－10，　　よこざまなり（横様なり）
　　116－9　　　　　　　　　　　　　　　よこざまに　58－4
　ゆるし　63－5，63－10，65－2　　　　　　　　よこざまなる　29－8，85－5
ゆるぷ（緩ぷ・弛ぶ）　　　　　　　　　　よし（由・因）16－5，22－8，24－1，27－14，
　ゆるべ（命）30－8　　　　　　　　　　　　28－12，34－16，39－13，40－2，46－3，
一120一
よし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より
　50－8，55－3，55－5，60－9，61－1，64一　　よのつね（世の常）10－9，20－4，40－12，
　　15，　65－2，　75－6，　88－14，　95－7，　96－　　　　　　　52－3，　60－4，　120－4，　121－3
　　13，97－2，108－2，118－11　参照一い　　よのなか（世の中）37－5，63－14
　　ふよしなし／よしなし　　　　　　　　　よのひかり（世の光）9－4
よし（良し・好し・善し）　　　　　　　よは（夜半）13－9
　よく（用）102－8　　　　　　　　　　　よはひ（齢）25－4，57－12，60－8，6645，
　よき　26－2　　　　　　　　　　　　　　　　　68－11，70－8，85－16，86－4
よし（縦し）〔副〕36－6，90－11　　　　　　よばひあはす（呼ばひ合はす）
よしなし（由しなし）　　　　　　　　　　　よぱひあはせ（用）51－16
　よしなき　78－12，104－5　　　　　　　　よばふ（呼ばふ）
よしぴ（好しび・誼び）49－9，57－5，68一　　　よばひ　51－15　参照一よばひあはす
　　9，108－13　　　　　　　　　　　　　よひ（宵）99－8
よす（寄す）　　　　　　　　　　　　　　よびよす（呼び寄す）
　よせ（用）参照一ひきよす／めしよす／　　　よびよせ（用）49－7
　　よせかへる／よびよす　　　　　　　　よぷ（呼ぷ）
　よすれ　参照一かきよす　　　　　　　　　よび　参照一よびよす
よすが（縁・因・便）98－16，102－3　　　　　よむ（読む）
よすがら（夜すがら）13－7，17－13，28－8，　　　よま　78－3
　　34－3，112－3　　　　　　　　　　　　よも（四方）47－1
よせかへる（寄せ返る）　　　　　　　　　よよ（世世・代代）20－11，20－14，67－5，
　よせかへる（体）27－3　　　　　　　　　　　109－9，110－7
よそ（余所）43－3，7L12，80－7　　　　　　よよと〔副〕119－6
よそひ（装ひ）12－7，60－10・73－17・113一　　より　10－14，18－11，19－12，22－6，25－1，
　　14参照一御よそひ　　　　　　　　　　　25－4，26－4，28－7，29－2，29－16，32一
よそふ（寄そふ）　　　　　　　　　　　　　　　1，32－11，33－4，33－6，3342，35－9，
　よそへ（未）参照一思ひよそふ　　　　　　　　36－12，37－11，38－11，38－13，40－3，
　よそふる　101－13　　　　　　　　　　　　　　40－6，40－7，40－9，41－10，44－14，45
よそほし（装iほし）　　　　　　　　　　　　　－16，47－11，49－9，49－11，53－7，54一
　よそほしき　113－11　　　　　　　　　　　　7，56－6，56－11，61－12，61－16，62一
よつく（世付く）　　　　　　　　　　　　　　4，63－10，64－7，66－1，68－6，68－6，
　よづき　11－1，12－10　　　　　　　　　　　　　68－8，68－13，68－17，69－5，73－2，73
よとせ（四年）29－12　　　　　　　　　　　　－8，74－5，74－10，75－10，76－12，80一
よなか（夜中）27－4，31－8　　　　　　　　　　11，81－12，85－17，86－12，87－9・88一
よなよな（夜な夜な）91－12，92－7，93－3，　　　13，89－3，97－3，97－13，98－11，101－
　　99－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，　101－5，　101－9，　101－10，　103－8，
よにん（四人）50－12，53－4　　　　　　　　　　104－5，105－10，108－10，112－6，112一
一121一
よりく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らる
　　8，113－4，114－4，119－13，121－10　　　よろづ（万）16－8，32－8，45－6，63－15
　　参照一心よりほかに　　　　　　　　　　　参照一ようつに／ようつ世
よりく（寄り来）　　　　　　　　　　　　　よろづに（万に）21－2，42－9
　よりこ　102－7　　　　　　　　　　　　　ようつよ（万世）13－14
　よりき　76－5　　　　　　　　　　　　よろひ（鎧・甲）52－12，53－12
よりゐる（寄り居る）　　　　　　　　　よわし（弱し）
　よりゐ（用）12－4　　　　　　　　　　　　よわく（用）参照一こころよわし
よる（夜）34－7，4545，61－3，93－1　参　　　よわけれ　参照一心よわし
　　照一よるひる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パよる（因る・由る） り
　より　29－4，29－7，29－8・29－11・29一　　ら〔接尾〕参照一かれら／そこら
　　13，30－16，35－3，37－14，41－3，57一　　らう（廊）103－12
　　6，584，58－4・63－2，64－10・66－6・　　らうそう（老僧）60－14
　　66－8・66－10・67－3・68－4・68－6・83一　　らうたげなり
　　13，85－9・88－3・88－5・94－3・107一　　らうたげに　113－17
　　13，107－15・10747　　　　　　　　　　らうたげなる　32－5，50－4，75－13，89一
　よる（体）68－2　　　　　　　　　　　　　　11
よる（寄る）　　　　　　　　　　　　　　　らうたし
　よら　70－14　参照一思ひよる　　　　　　　らうたく（用）68－17
　より　27－9，120－3　参照一うかがひよ　　らく〔接尾〕参照一こふらく
　　る／よりく／よりゐる　　　　　　　　らし
　よる（止）参照一おもひよる　　　　　　　　らし　16－6，22－5，43－1
　よれ（已）75－5参照一思ひよる　　　　　らむ
よるひる（夜昼）55－6　　　　　　　　　　　らむ　21－1，27－5，31－8，42－6，71－1，
よろこび（喜び・悦び）55－7，56－2，70－　　　80－9，90－5
　　12，108－10　　　　　　　　　　　　　らむ12－7，14－4，14－10，20－12，21一
よろこぶ（喜ぷ・悦ぷ）　　　　　　　　　　　　12，34－2，53－17，69－6，1034
　よろこぱ　54－2参照一たのしびよろこ　　　らめ　49－12，54－3，114－11
　　ぷ／まちよろこぶ　　　　　　　　　　らる〔受身〕
　よろこび　60－16　参照一まちよろこぶ　　　られ　48－6，109－1，119－7
　よろこぶ　参照一たのしびよろこぶ　　　　　られ　21－10，5卜4，62－14，64－11，68一
　よろこぶ　28－12，55－14　　　　　　　　　　9，86－1，88－7，118－10
　よろこべ（命）54－7　　　　　　　　　　　らる　29－10，49－10
よろし（宜し）　　　　　　　　　　　　　らる〔可能〕
　よろしく（用）39－4　　　　　　　　　　　られ　28－3，112－5，118－8
　よろしき　99－1　　　　　　　　　　　　られ14－4
一122一
らる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　らるる　115－6　　　　　　　　　　　　　　74－2，76－7，76－9，78－10，78－16，79
らる〔尊敬〕　　　　　　　　　　　　　　　　－1，83－13，83－14，84－7，84－13，85一
　られ　83－2，86－4　　　　　　　　　　　　7，85－14，85－17，87－1，87－3，88－9，
　られ　24－7，100－15，103－2，107－16，　　　　93－1，98－3，99－5，102－1，104－2，
　　107－17，　108－2，　108－4，　110－2　　　　　　　　　　　　　105－5，　108－13，　110－7，　110－11，　110一
　らる　16－9，95－8，101－9，118－10　　　　　　17，111－2，113－10，113－16，117－15，
　らるる　90－12，112－12，11446　　　　　　　118－2，118－3，118－8，118－12，119一
　らるれ7243，84－3　　　　　　　　　　5，119－9，120－2
らる〔自発〕　　　　　　　　　　　　　　　れ（已）19－6，234，25－10，25－16，28
　られ（用）14－13，21－5，33－14，72－13，　　　－12，45－13，64－12，75－1，117－5，
　　95－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119－17
　らる　72－9　　　　　　　　　　　　　　りうせい（立成）60－7参照一郵立成
　らるる　22－12，63－11，77－14　　　　　　りうたん（竜胆）12－6
らん（乱）107－14　　　　　　　　　　　　りくぐん（六軍）87－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りゃうあん（諒闇）63－14
　　　　　　　　り　　　　りょうぶだいしゃうぐん（竜武大糎）60
り〔完了〕　　　　　　　　　　　　　　　　　－10，85－15　参照一竜武大将軍独孤栄
　ら　27－13　　　　　　　　　　　　　　りょうぶだいしゃうぐんとっこえい（竜武
　り　29－3，29－7，29－9，32－3，50－9，60　　　大将軍独孤栄　50－12
　　－9，　67－14，　76－1，　107－10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　り　　23－2，　26－3，　27－9，　29－5，　30－4，　30
　　」1，44－6，46－7，56－10　　　　　　　る〔受身〕
　る9－2，9－3，10－9，11－13，12－3，12一　れ34－4，91－7，108－14
　　9，13－7，13－9，15－1，15－8，17－14，　れ19－3，25－17，35－1，44－10，50－10，
　　18－1，　18－13，　19－6，　20－11，　21－11，　　　　　　　50－10，　51－16，　55－13，　55－14，　55－15，
　　25－4，　27－3，　28－4，　28－13，　29－3，　29－　　　　　　　57－10，　57－13，　60－3，　62－5，　63－9，　75
　　6，　29－14，　30－3，　30－8，　31－11，　32－4，　　　　　　－6，　78－2，　81－5，　83－13，　88－3，　90－
　　32－8，　33－2，　34－6，　35－10，　37－14，　40　　　　　　　10，　108－8，　109－10，　111－4，　113－1，
　　＿4，　40－11，　42－11，　43－7，　43－10，　44－　　　　　　　116－10，　120－8
　　1，44－2，44－3，44－6，45－9，45－17，　る63－11，65－3，68－3
　　47－9，48－10，49－6，50－3，50－5，50一　　るる　76－8，79－6，97－10，100－3（自発
　　6，51－7，52－3，53－2，53－6，53－10，　　　　　とも）
　　54－5，54－7，56－3，56－7，57－8，58一　　るれ74－13，78－15，97－11
　　16，59－13，60－7，60－13，61－1，61～　　る〔可能〕
　　10，61－12，62－4，62－6，66－6，66一　れ66－9，72－5，81－12，85－11，88－15，
　　11，　68－5，　71－5，　72－5，　73－8，　74－1，　　　　　　　　91－8，　96－1，　105－11，　119－8，　121－6
128
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかれぢ
　れ　47－4，98－6　　　　　　　　　　　ろんず（論ず）
　る　115－9　　　　　　　　　　　　　　ろんじ　64－3
　るる　51－9，68－13
る〔自発〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ
　れ89－9，105－15　　　　　わ（吾・我）参照一わが
　れ83－10，93－11，95－5，112－9，120－7　わういう（王猷）参照一尚書左僕射王猷
　る　35－14，88－14　　　　　　　　　　　わが（吾が・我が）1247，15－12，16－2，
　るる　75－10，75－14，79－3，89－12，99－　　　19－12，22－4，25－1，25－7，29－4，30－
　　14，　104－13，　114－13，　117－13，　119－11　　　　　　　15，　31－4，　32－13，　36－6，　38－7，　39一
　るれ109－7，119－6，120－10　　　　　　　13，39－14，41－2，41－12，41－14，42一
る〔尊敬〕　　　　　　　　　　　　　　　　　8，42－14，48－14，51－1，51－4，53－2，
　れ10－8，40－8，70－11，83－8，88－11，　　53－10，54－3，59－14，66－3，66－13，
　　90－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67－3，　67－11，　68－12，　73－12，　84－9，
　れ24－6，63－14，66－10，6842，74－7，　　85－9，85－10，85－15，86－9，87－2，87
　　84－3，　105－9，　107－4，　109－8，　119－17　　　　　　　　－7，　87－13，　107－9，　108－1，　111－5，
　る10－7，17－7，23－8，60－9，63－16，　　117－7，117－8，119－6
　　66－7　　　　　　　　　　　　　　　　わかし（若し）
　るる　16－11，45－5，72－14，83－7，86－6　　わかう　78－5，83－15
　るれ101－7　　　　　　　　　　　　　わかく　63－3，66－15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかし　85－16
　　　　　　　　　れわかき10－9，10－12，11－1，18．12，22
れい（例）参照一例ならぬ　　　　　　　　　　一2，24－5，86－4，97－6，112－1，115－2
れいがく（礼楽）104－17　　　　　　　　　わかつ（分かつ）
れいならぬ（例ならぬ）120－2　　　　　　　　わかつ（止）67－6
れいの（例の）26－12，33－3，34－17，35一　わかる（別る・分かる）
　　10，35－11，36－11，61－15，65－9，72一　　わかれ　80－17，98－6，104－10　参照一
　　12，72－13，77－11，79－14，82－3，82一　　　　おもひわかる
　　5，89－6，94－13，96－8，99－6，99－12，　　わかれ　31－5，33－3，86－10，93－10，95
　　101－8，104－9，113－12，113－15　　　　　　－15参照一ゆきわかる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかる　参照一ゆきわかる
　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　　わかるる　36－16
ろう（楼）27－6，27－7，27－9，28－7，28一　わかれ（別れ）20－10，20－11，20－11，20－
　　11，　29－12，　31－2，　31－9，　31－12，　35－　　　　　　　14，　33－9，　42－5，　68－5，　68－7，　81－6，
　　10，　37－11，　37－14，　40－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　89－9，　91－8，　91－12，　91－17，　92－9，　95
ろくじふさんねん（六十三年）30－2　　　　　　－11，98－3，109－12，110－5，115－7
ろしむ（露寝）64－2　　　　　　　　　　わかれぢ（別れ路）81－3
一124一
わき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わりなし
わき（別き・分き）14－4　　　　　　　　わた（海）参照一わたの原
わきまふ（弁ふ）　　　　　　　　　　　　わたくし（私）65－8，70－4，70－16，112一
　わきまへ（用）47－8参照一いだしわき　　　13
　　まふ　　　　　　　　　　　　　　　わたす（渡す・済す）
　わきまふる　62－4，108－8　　　　　　　　わたさ　参照一みわたす
わく（別く）　　　　　　　　　　　　　　わたのはら（海の原）21－14
　わか　参照一思ひわく　　　　　　　　　わたり（辺り）36－12，76－12
　わく（体）参照一思ひわく　　　　　　　　わたりく（渡り来）
わく（分く・別く）　　　　　　　　　　　　わたりき　49－9
　わけ（用）18－4，23－9，68－4，71－4参　わたりまゐる（渡り参る）
　　照一ふみわく／わけいつ／わけいる　　　　わたりまゐれ（命）24－4
　わく　参照一ききわく　　　　　　　　　わたる（渡る）
　わくる　69－4　　　　　　　　　　　　　　わたり　83－6　参照一ぬれわたる／まか
わけいつ（分け出づ）　　　　　　　　　　　　　りわたる／わたりく／わたりまゐる
　わけいつる　42－3　　　　　　　　　　　　わたる（体）53－15　参照一思ひわたる
わけいる（分け入る）　　　　　　　　　　　／まちわたる
　わけいる（体）26－12　　　　　　　　　　　わたれ（命）29－5，68－4
　わけいれ（已）73－9，78－9　　　　　　　わつかに（僅かに）46－3，48－2
わこく（和国）49－14，108－4　　　　　　　わづらはし（煩はし）
わざ（業・態・事）16－11，16－12，41－6，　　　わづらはしかる　64－12
　　93－6，94－10参照一御わざ　　　　　　　わづらはしき　40－7
わざと（態と）11－7，12－7，12－12，21－7，　　わづらはしけれ　23－5
　　24－13・26－12・31－12，77－14，94－11，　わづらはしさ（煩はしさ）78－12
　　100－13　　　　　　　　　　　　　　　わづらひ（煩ひ）22－6，63－16，83－6
わざはひ（災・禍）58－8・66－3・85－13　　　わづらふ（煩ふ）
わする（忘る）　　　　　　　　　　　　　　　わづらふ（体）96－13
　わすら　88－15，111－4，115－9　　　　　　わびし（佗びし）
わする（忘る）　　　　　　　　　　　　　　わびし　13－6
　わすれ13－14，22－15，34－13，39－14，　　わぶ（佗ぶ）
　　41－12，43－4，49－13，105－14，108－5　　　わび（用）14－6参照一思ひわぶ／なが
　わすれ　31－1，41－7，83－4，104－13，　　　　めわぶ
　　104－15，105－4，114－4，114－12　参照　　わらふ（笑ふ）
　　一うちわする　　　　　　　　　　　　　わらふ（体）参照一うちわらふ
　わする87－9　　　　　　　　　　　わりさく（割り裂く）
わすれ（忘れ）参照一ものわすれす　　　　　　わりさき　53－7，87－14
わすれぐさ（忘れ草）117－17　　　　　　　わりなし
一125一
わる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　わりなく（用）40－7，98－4，121－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をわる（割る）
　わり　参照一わりさく　　　　　　　　を〔格助〕9－4，9－9，9－10，9－10，9－11，
　わる（体）参照一うちわる　　　　　　　　　10－3，10－5，10－6，10－8，10－10，10一
われ（我）13－14，14－11，19－15，20－7，　　　　10，1041，10－14，11－2，11－3，11－
　　29－5，　29－5，　30－1，　30－10，　30－14，　37　　　　　　　7，　11－11，　11－13，　11－14，　12－1，　12－
　　－16，　39－7，　41－7，　45－14，　51－10，　53－　　　　　　4，　12－11，　12－13，　12－15，　13－4，　13－
　　1，　57－12，　58－15，　72L10，　87L9，　96L　　　　　　　13，　14－6，　ヱ4－8，　ヱ4一ヱ0，　ヱ5－2，　15－2，
　　5，　96－10，　105－15，　107－11，　108－4，　　　　　　　　15～2，　15－3，　15－5，　15－8，　15－14，　15－
　　112－14，　112－14，　120－9，　121－3　　　　　　　　　　　17，　16－1，　16－2，　16－4，　1（L5，　16－10，
われもかう（吾亦紅）12－6　　　　　　　　　　16－12，16－13，17－1，17－3，17－5，17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5，　17－5，　17－7，　17－8，　17－12，　17一
　　　　　　　　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，　18－1，　18－1，　18－4，　18－10，　18一
ゐ（居）参照一たちゐ　　　　　　　　　　　　11，18－12，19－1，19－3，19－5，19一
ゐ（威）56－12，63－2　　　　　　　　　　　　10，19－12，19－15，20－2，20－6，20一
ゐざりいる（居行り入る）　　　　　　　　　　　7，21－2，21－4，21－11，21－14，22－2，
　ゐざりいら　71－17　　　　　　　　　　　　22－13，22－15，23－4，23－4，23－8，23
ゐざる（居行る・膝行る）　　　　　　　　　　－9，23－9，23－10，23－12，23－13，24一
　ゐざり　参照一ゐざりいる　　　　　　　　　1，24－2，24－8，24－12，24－12，24一
ゐたつ（居立っ）　　　　　　　　　　　　　　13，24－13，25－2，25－2，25－4，25－6，
　ゐたち　15－17　　　　　　　　　　　　　　25－7，25－9，25－10，25－12，25－14，
ゐる（居る）　　　　　　　　　　　　　　　　26－1，26－2，26－2，26－4，2G7，26一
　ゐ94－9　　　　　　　　　7，26－8，2641，26－11，26－14，27一
　ゐ11－8，11－8，27－6・27－17・284・　　2，27－2，27－3，27－3，27－4，27－6，
　　5942　参照一ききゐる／こもりゐる　　　　27－8，27－10，27－13，27－16，28－1，
　　／ながめゐる／のぼりゐる／ひきゐる　　　　28－4，28－6，28－7，28－8，28－8，28－
　　／まちゐる／よりゐる／ゐたつ　　　　　　　9，28－10，28－10，28－11，28－12，28一
　ゐる（体）98－6　　　　　　　　　　　　　　13，29－1，29－2，29－2，29－3，294
ゐん（院）122－3　　　　　　　　　　　　　　29－4，29－6，29－7，29－7，29－10，29－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，　29－11，　29－12，　29－13，　29－13，　29
　　　　　　　　ゑ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一14，　30－1，　30－2，　30－3，　30－5，　30－5，
ゑふ（衛府）23－8　　　　　　　　　　　　　　30－6，30－6，30－9，30－10，3040，30
ゑむ（笑む）　　　　　　　　　　　　　　　　－11，30－11，30－11，30－12，30－12，
　ゑま　参照一うちゑむ　　　　　　　　　　　30－13，30－15，30－17，31－1，31－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31～3，　31－3，　31－3，　31－4，　31－6，　31－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，　31－10，　31－11，　31－12，　31－14，　32一
一126一
を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
7，　32－7，　32－10，　32－10，　32－11，　32－　　　　　　　11，　54－12，　54－13，　54－14，　54－14，　55
11，　32－12，　32－16，　33－1，　33－2，　34－　　　　　　－2，　55－3，　55－4，　55一5，　55－6，　55一7，
3，　34－7，　34－11，　34－10，　35－3，　35－4，　　　　　　　55－8，　55－11，　55－12，　55－13，　55－14，
35－7，　35－8，　36－2，　36－4，　36－5，　36－　　　　　　55－15，　56－1，　56－1，　56－2，　56－4，　57－
6，　36－13，　36－16，　36－17，　36－17，　37－　　　　　　　4，　57－4，　57－5，　57－5，　57－6，　57－6，
2，　37－3，　37－5，　37－7，　37－7，　37－7，　　　　　　　　57－7，　57－7，　57－7，　57－7，　57－8，　57－
37－9，　37－9，　37－14，　37－14，　37－14，　　　　　　　　　10，　57－10，　57－11，　57－13，　57－14，　57
37－15，　37－17，　38－1，　38－1，　38－3，　38　　　　　　　－15，　57－15，　57－16，　58－1，　58－2，　58－
－4，　38－6，　38－7，　38－9，　38－14，　39－4，　　　　　　2，　58－2，　58－3，　58－3，　58－5，　58－6，
39－7，　39－11，　39－11，　39－14，　39－14，　　　　　　　58－8，　58－8，　58－10，　58－10，　58－11，
40－2，　40－2，　40一4，　40一9，　40－11，　41－　　　　　　　58－12，　58－13，　58－13，　58－14，　58－16，
2，　41－3，　41－4，　41－5，　41－7，　41－8，　　　　　　　58－17，　59－3，　59－7，　59－10，　59－11，
41－9，　41－10，　41－12，　41－13，　41－16，　　　　　　　　59－11，　60－2，　60－2，　60－4，　60－7，　60－
41－16，　41－17，　42－3，　42－3，　42－4，　42　　　　　　　7，　60－9，　60－9，　60－10，　60－11，　60－
－5，　42－5，　42－9，　42－10，　43－3，　43－6，　　　　　　　13，　60－13，　60－16，　61－1，　61－1，　61－
43－6，　43－8，　43－9，　43－11，　43－13，　43　　　　　　2，　61－3，　61－4，　61－6，　61－6，　61－7，
－15，　44－4，　44－7，　44－7，　44－8，　44－8，　　　　　　　61－7，　61－8，　61－8，　61－9，　61－9，　61－
44－8，　44－10，　44－11，　44－11，　44－11，　　　　　　　9，　61－11，　61－12，　61－13，　61－16，　62－
44－14，　45－1，　45－5，　45－5，　45－6，　45－　　　　　　　1，　62一工，　62－2，　62－6，　62－7，　62－8，
8，　45－9，　45－12，　45－13，　45－17，　46－　　　　　　62－8，　62－9，　62－9，　62－11，　62－12，　62
1，　46－2，　46－3，　46－5，　47－6，　47－9，　　　　　　　－13，　62－14，　63－1，　63－5，　63－7，　63－
47－10，　47－11，　48－1，　48－1，　48－2，　48　　　　　　　8，　63－11，　63－11，　63－14，　63－14，　63－
－4，　48－8，　48－9，　48－10，　48－13，　48－　　　　　　　15，　63－16，　63－16，　63－17，　64－1，　64－
13，　48－17，　49－1，　49－3，　49－3，　49－4，　　　　　　　2，　64－2，　64－3，　64－3，　64－4，　64－6，
49－5，　49－7，　49－10，　49－13，　49－13，　　　　　　　64－6，　64－7，　64－9，　64－10，　64－11，　64
49－14，　49－16，　49－16，　49－17，　50－6，　　　　　　　　－13，　64－14，　64－15，　64－15，　64－16，
50－6，　50－7，　50－7，　50－8，　50－12，　51－　　　　　　　65－1，　65－2，　65－3，　65－7，　66－2，　66－
1，　51－3，　51－4，　51－5，　51－6，　51－8，　　　　　　　　5，　66－5，　66－6，　66－7，　66－9，　66－11，
51－9，　51－10，　51－12，　51－13，　51－13，　　　　　　　　66－11，　66－12，　66－12，　66－13，　66－14，
51－14，　51－15，　51－17，　51－17，　52－3，　　　　　　　　66－15，　66－17，　67－1，　67－2，　67～3，　67
52－4，　52－6，　52－6，　52－7，　52－7，　52－　　　　　　－4，　67－6，　67－6，　67－8，　67－8，　67－8，
11，　52－12，　52－12，　52－13，　52－14，　52　　　　　　　67－10，　67－11，　67－11，　67－12，　67－13，
－14，　53－1，　53－1，　53－7，　53－8，　53－8，　　　　　　　67－13，　67－15，　67－16，　68－4，　68－5，
53－10，　53－10，　53－11，　53－11，　53－12，　　　　　　68－5，　68－7，　68－10，　68－12，　68－14，
53－12，　53－13，　53－15，　53－15，　53－15，　　　　　　　69－1，　69－2，　69－4，　69－4，　69－5，　69－
53－16，　54－1，　54－4，　54－8，　54－9，　54－　　　　　　　6，　69－7，　69－10，　69－10，　70－1，　70－1，
127
を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をさまる
70－3，　70－7，　70－15，　71－2，　71－4，　71－　　　　　　　108－1，　108－2，　108－3，　108－5，　108－6，
4，　71－5，　71－11，　73－5，　73－9，　73－11，　　　　　　　108－9，　108－10，　108－11，　108－14，　108
73－14，　73－15，　74－1，　74－9，　74－14，　　　　　　　　－15，　108－15，　108－16，　108－17，　109－
75－5，　75－5，　75－6，　75－7，　75－8，　75－　　　　　　　4，　109－7，　109－9，　109－10，　109－13，
12，　75－15，　75－16，　76－10，　76－11，　77　　　　　　　109－14，　110－12，　110－14，　110－16，
－14，　78－3，　78－3，　78－5，　78－9，　78－　　　　　　　111－1，　111－6，　111－7，　111－11，　111－
11，　78－17，　78－17，　79－9，　79－10，　79－　　　　　　　12，　112－1，　112－3，　112－4，　112－9，
13，　80－5，　80－9，　80－10，　80－16，　80－　　　　　　　112－10，　113－1，　113－2，　113－8，　113－
17，　81－3，　81－8，　82－7，　82－8，　83－2，　　　　　　　　12，　113－16，　114－2，　114－3，　114－6，
83－3，　83－4，　83－5，　83－6，　83－6，　83－　　　　　　　114－11，　114－12，　114－15，　115－4，　115
7，　83－14，　84－3，　84－3，　84－3，　84－4，　　　　　　　－4，　115－4，　116－11，　116－12，　117－1，
84－6，　84－10，　84－11，　84－13，　85－1，　　　　　　　　118－6，　118－11，　118－13，　119－3，　119－
85－1，　85－3，　85－4，　85－4，　85－6，　85－　　　　　　　13，　120－6，　120－11，　120－12，　121－3，
7，85－8，85－9，85－9，85－12，85－13，　　　121－4参照一をば
85－14，8阜2，86－2，86－4，864，86一　　を〔接助〕11－9，14－13，15－3，23－1，48
5，　86－8，　86－11，　86－13，　87－1，　87－2，　　　　　　　－7，　66－16，　70－6，　75－12，　82－9，　83－
87－2，　87－3，　87－4，　87－5，　87－9，　87－　　　　　　　7，　100－15，　106－11，　108－17，　109－11，
9，　87－13，　87－13，　87－14，　88－2，　88－　　　　　　　119－2，　120－2，　121－10
3，88－4，88－5，88－7，88－11，88－12，　　を〔間助〕17－2
8844，89－2，89－5，89－9，90－1，90一　　を（緒）参照一いきのを／たまのを
1，90－7，90－14，90－15，90－16，91一　　をかし
1，91－3，91－4，91－6，9142，91－17，　　　をかしう　122－2
92－3，92－6，93－2，93－10，94－2，94一　　　をかしき　65－12，73－8，99－6
4，94－4，95－8，95－10，95－17，95一　　をかしげなり
17，96－4，96－5，97－2，97－3，97－6，　　　をかしげなる　81－15
97－8，97－8，98－3，98－16，99－4，99一　　をかむ（拝む）
6，99－7，99－10，99－12，100－8，100一　　　をがみ　60－5，60－16
9，100－10，100－13，100－16，101－11，　　をこがまし（痴がまし）
102－6，102－10，102－10，102－15，102　　をこがましかる　83－9
－16，103－3，103－3，103－4，103－4，　　をこがましさ（痴がましさ）95－13
103－6，103－8，104－3，104－6，104一　　をごと（小琴）参照一たまのをごと
15，104－17，105－1，105－2，105－3，　　をさまりはつ（治まり果つ）
105－5，105－13，105－13，106－4，107一　　をさまりはて（用）63－12
3，107－4，107－5，107－7，107－9，107　　をさまる（治まる）
－10，107－10，107－13，107－13，107一　　をさまら　84－4
14，107－14，107－14，107－17，108－1，　　　をさまり　64－8，83－16　参照一をさま
128
をさむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をんなみこ
　　りはつ　　　　　　　　　　　　　　をしま　37－7，60－9，68－3，105－15
　をさまれ（命）58－16　　　　　　　　　をしみ53－11，57－7，67－12，68－5，
をさむ（治む）　　　　　　　　　　　　　　　68－10，105－13　参照一をしみとどむ
　をさめ　109－10　　　　　　　　　　　　をしむ　68－3，68－14，69－7，109－12
　をさめ　25－2，26－4，30－6，55－2，84一　　をしむ　115－7
　　10，107－14　参照一をさめしづまる　　　をしむ（愛しむ）
をさむ（収む・納む）　　　　　　　　　　　をしみ　106－5
　をさめ（用）119－16　　　　　　　　　　をちこち（彼方此方・遠近）51－12
をさめしづまる（治め静まる）　　　　　　　をとこ（男）89－14　参照一をとこ君
　をさめしづまり　82－5　　　　　　　　　をとこぎみ（男君）9－3
をし（惜し）　　　　　　　　　　　　　　をのこ（男子）15－1，77－1
　をしき　68－7，98－3　　　　　　　　　をば2946，88－9，98－4
をしふ（教ふ）　　　　　　　　　　　　　をぱすてやま（姥捨山）72－3
　をしへ　15－8　　　　　　　　　　　　　をひ（甥）参照一御をひ
　をしへ　35－3，41－4，78－3　参照一のた　　をり（折り）18－1
　　まはせをしふ／をしへすすむ　　　　　をる（折る）
　をしふる　29－1，30－9　　　　　　　　　　をり　99－6，100－16参照一おしをる
をしへ（教へ）34－11参照一御をしへ　　　をんな（女）30－2，41－1，57－12，73－17，
をしへすすむ（教へ勧む）　　　　　　　　　　74－9，74－10，76－2，76－5，77－5，84一
　をしへすすめ（用）64－3　　　　　　　　　　12，85－8，90－1，97－7，107－16　参照
をしみとどむ（惜しみ留む）　　　　　　　　　一玉の女／女ばら／女みこ
　をしみとどめ（用）105－10　　　　　　　をんなばら（女原）60－15
をしむ（惜しむ）　　　　　　　　　　　　をんなみこ（女御子）29－15，73－14
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